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صخلم: ٠ؼغ٣ حزٛ غلزُح ٠ُا قؾٌُح ٖػ سدخقٓ سسٞقُح ش٤ٛخٌلُح سشخخغُح ٠ك شؼؾُح ٢غُذٗ٧ح ٍلاخ 
ٕشوُح ٟدخلُح شؾػ ٟدلا٤ُٔح (ظٓخخُح ٟشـُٜح) ٟذٓٝ سسذه ءحشؼؾُح ٠ِػ ش٣ٞقظُح ٠٘لُح ٙزُٜ ،سشٛخظُح 
خُٔٝ صذر شٛخٌلُح ش٣شخغُحٝ ٠ك شؼؾُح ٢غُذٗ٧ح ٍلاخ ٙزٛ سشظلُح سشٛخظ ش٤ردأ ْظلط فٞهُٞح ٠ِػ غػحٞزُح 
ش٤٘لُح ش٤ػحذر٩حٝ ٠ظُح ذٔظػح خٜ٤ِػ شػخؾُح ٢غُذٗ٧ح ٠ك نِخ سسٞف ش٤ٛخٌك ،سشٌظزٓ ذقهٝ حزٛ غلزُح ٠ُا 
قؾً عصخٔ ءحد٧ح ٠٘لُح ٠ك شؼؽ شٛخٌلُح ش٣شخغُحٝ ٖٓ ٍلاخ سدخقٓ سسٞقُح ش٤٘لُح ٠ظُح صءخؿ ٠ك شغٔخ 
سٝخلٓ ٠ٛ :شكخوؼُح ش٤ٓلاع٩ح ٝأ فٝشُح ،٠ٓلاع٩ح عحشظُحٝ ،ٟشؼؾُح صخ٤قخؾُحٝ ،ش٤ػحشظُح ٍخؼٓ٧حٝ 
،ش٤رشؼُح شؼ٤زطُحٝ ش٤غُذٗ٧ح .ٙزٛ سٝخلُٔح ٠ظُح صشٜظأ ٖٓ ٍلاخ غلزُح ٟذٓ ٠٘ؿ ؾُحشؼ ٢غُذٗ٧ح ٠ك ٙزٛ 
سشظلُح ؽرخٔ٘ر ش٣شؼؽ ش٤ٛخٌك سض٤ٔٓ خًٔ صشزط فٝس شٛخٌلُح ٟذُ شػخؾُح ٢غُذٗ٧ح خٛسخزظػخر شؼ٤زه ش٣شطك 
ئِظط ٚطحر خًٔ صذًأ ٠ِػ ٟذٓ ّخُٔا شػخؾُح ٢غُذٗ٧ح شكخوؼُخر عحشظُحٝ ٠رشؼُح لانك ٖػ شػؤط حزٛ عُٞ٘ح 
ٖٓ شؼؾُح ٢غُذٗ٧ح ق٤ظٞظُخر ٠ٗآشوُح ـقهٝ ٗ٧حءخ٤ز ٠ك نِخ سسٞقُح ش٤ٛخٌلُح ٟذٓٝ سسذوُح ش٤٘لُح 
شؼثحشُح ٟذُ شػخؾُح ٢غُذٗ٧ح ٠ظُح ٚظٌ٘ٓ ٖٓ سخٌظرح سسٞف ش٤٘ك خٛشفخ٘ػ ذؼظزط خٓخٔط ٖػ شٛخٌلُح. 
Resumen: En este artículo se intenta desvelar las fuentes de la imagen cómica y satírica en 
la poesía andalusí durante el siglo XI (siglo V de la hégira), así como la capacidad de los 
poetas andalusíes de expresar literariamente el humor y la ironía de una manera innovado-
ra. En este trabajo se revelan las señas artísticas en la poesía satírica andalusí desde cinco 
perspectivas: el espíritu islámico, el legado poético, personalidades patrimoniales, prover-
bios árabes y la naturaleza andalusí. A través de estos puntos se ha demostrado la eminente 
capacidad de los poetas andalusíes para elaborar una poesía satírica distintiva, como si este 
género poético fuera innato en la personalidad andalusí de esta época. Asimismo se obser-
va la extraordinaria capacidad del poeta andalusí para fusionar la poesía satírica con anti-
guos textos de poesía árabe clásica, aleyas del Corán o leyendas de antiguos profetas con 
el fin de extraer la sátira de textos que originalmente son todo lo contrario. 
Abstract: This article seeks to uncover the sources of comic and satirical images in Anda-
lusi poetry during the eleventh century (fifteenth century of Hijrah) and to highlight the 
skill of Andalusi poets in expressing humour and irony in literature in innovative ways. 
The paper looks at the artistic traits of Andalusi satirical poetry in relation to five different 
perspectives: the Islamic spirit, the poetic legacy, personalities, Arab proverbs and nature 
in al-Andalus. Through these points, the paper shows the outstanding ability of Andalusi 
poets to create distinctive satirical poetry, as if this poetic genre were innate in the Andalu-
si personality of the period. It also underlines the great ability of Andalusi poets to fuse 
satirical poetry with ancient texts of classical Arabic poetry, Quran verses or the legends of 
ancient prophets, in order to extract satire from texts that are originally quite the contrary. 
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 حُٔوذٓش
إ حُؼَٔ ح٧در٢ حُلٌخٛ٢ ُٚ أؿشحمٚ حُظ٢ ط٘زغ ٖٓ هز٤ؼظٚ حُلٌخٛ٤ش: ٖٓ ا٣٘خط ٝآظخع 
 ٝاملخى، ٝٛ٢ ح٧ؿشحك حُظ٢ طؾ٤ش اُ٠ إٔ ٓخٛ٤ش ح٧دد حُلٌخٛ٢ طؼظٔذ ػِ٠ أعخع٤ :ٖ
ٝأ ُٜٔخ أدر٢ ٝػخٗ٤ٜٔخ كٌخٛ٢ٌّ ، ٖٓ ك٤غ حُٔخدس ٝحُظٌٞ٣ٖ ٝأ حُٔلظٟٞ ٝحُقٞسس. أٓخ حُؼ٘قش 
ُل٘٢ كٜٞ ٓ  ٖأٛ  ْػ٘خفش ح٧دد حُلٌخٛ٢ ار لا ٣ٌٖٔ اػخسس حُؼخهلش رظغٔ٤ظٜخ ٝطلِ٤ِٜخ، ٝلا رخٌُلاّ ح
كُٜٞخ، ٝلا رخُظلٌ٤ش ك٤ٜخ ك٢ هٍٞ ٓـشد؛ ٝاٗٔخ ك٢ ٓٞمٞع ٣ؼ٤شٛخ ٓؼظٔذح ػِ٠ حُخ٤خٍ اُ٠ كذ 
 ٓخ...
حُظ٢ ٝلاعظؼٔخٍ حُخ٤خٍ ك٢ رُي هشم ٓخظِلش، طوّٞ ػِ٠ حُشرو ر٤ٖ ٓـٔٞػش ٖٓ حُؼ٘خفش 
حُز١ هخٍ  „ح٩٣ـخص‟؛ حُظ٢ طنٖٔ ُ٘خ ط َٞ كُّش ػ٘قش „حُظٌؼ٤ق‟طٔؼ  َأكذحػخ ٓظزخ٣٘ش، ك٢ اهخس ػِٔ٤ش 
حُذُّػخرش ٝأ حٌُ٘ظش. ٝٓؼظ٠ رُي إٔ ح٧دد حُلٌخٛ٢ ٣وّٞ ػِ٠ ػ٘خفش،  „سٝف‟ػ٘ٚ ؽ٤ٌغز٤ش اٗٚ 
ًخٕ حُٔوقٞد رخُٔخدس رؼنٜخ رٔؼخرش حُٔخدس، ٝرؼنٜخ ٣ظلون ك٢ ر٘خء حُؼٔ  َح٧در٢ ٓ  ٖٛز  ٙحُٔخدس. ار 
ٛ٘خ ح٧كٌخس حُظ٢ ٣ؾظٔ  َػِ٤ٜخ حُؼَٔ ح٧در٢، كبٕ حُقٞسس ػ٘ذثز طؾَٔ ًَ حُؼ٘خفش حُؾٌِ٤ش حُظ٢ 
طؼ٘٢ أفلا ؽ٤جخ ٓخ رقش٣خ،  ”negami“ًِٔش فٞسس «، ٝ٣ذػْ ٛزح إٔ 1طؼزش ػٖ ٛزح حُٔلظٟٞ
، كٜٞ لا ٣وق ػ٘ذ أفزق ٓلذدحٌُٖٝ ٓؼ٘خٛخ ك٢ ٓقطِق حُ٘وذ ح٧در٢ حٓظذَّ، ٝك٢ حُٞ هض ٗلغٚ 
، ٝاٗٔخ ٣ؾٔ  َأ٣نخ ً  َٓخ ٣زذػ  ٚحُخ٤خٍ ٝأ حُٞ ْٛ ٖٓ فٞس، حٗطلاهخ ٖٓ ووك ادسحى ٓخ ٛٞ رقش١
حلاٗلؼخٍ ٝأ ح٩كغخط حُز١ طلذػٚ أ١ كخعش ٖٓ حُلٞحط، ٖٝٓ ػْ كؼ٘ذٓخ ٗظلذع ك٢ ٓـخٍ حُ٘وذ 
ٝحُظؾز٤ٚ،  ح٧در٢ ػٖ حُقٞسس ٗغظؼ٘٢ حُٞ فق حُٔزخؽش كظ٠ ُٞ ًخٕ ٓشث٤خ ٝطٔؼَ حلاعظؼخسس
 .2»حُ٘ٔٞرؽ حُؾخثغ ٝحُٔؼٜٞد ُِقٞسس حُؾؼش٣ش
حُؾٌ  َحُل٘٢ حُز١ طظخز  ٙح٧ُلخظ ٝحُؼزخسحص رؼذ إٔ ٣٘ظٜٔخ حُؾخػش ك٢ ع٤خم «ٝٛ٢ ك٢ حُؾؼش 
ر٤خٗ٢ خخؿ؛ ُ٤ؼزش ػٖ ؿخٗذ ٖٓ ؿٞحٗذ حُظـشرش حُؾؼش٣ش حٌُخِٓش ك٢ حُوق٤ذس ٓغظخذٓخ هخهخص 
ٝح٩٣وخع ٝحُلو٤وش ٝحُٔـخص ٝحُظشحدف ٝحُظنخد ٝحُٔوخرِش  حُِـش ٝآٌخٗخطٜخ ك٢ حُذلاُش ٝحُظشً٤ذ
ُزُي كٜ٢ ؿضء مشٝس١ ٖٓ حُطخهش حُظ٠ طٔذ  ؛3»ٝحُظـخٗظ ٝؿ٤شٛخ ٖٓ ٝعخثَ حُظؼز٤ش حُل٘٢
ٝحُقٞسس حُؾؼش٣ش ٛ٢ أػِ٠ ٓخ ٣شؽق «رُي إٔ  4حُؾؼش رخُل٤خس، ٝرذٜٝٗخ ٣قزق حُؾؼش ًظِش ؿخٓذس
شح رٜخ اُ٠ ؿخٗذ ح٩٣وخع حُٔٞع٤و٠، ار رٜخ طظلون خخف٤ش حُؾخػش ُِٔـذ؛ ٧  ٕحُؾؼش اٗٔخ ٣ٌٞ  ٕؽؼ
 . 5»حُؾؼش ٝٛ٢ أٗٚ ٣ل٤َ حُٔؼخٗ٢ حُٔـشدس ػِ٠ حٓظؼخلاص ػ٤٘٤ش ط٘لؼَ ُٜخ حُلٞحط حٗلؼخلا ُز٣زح
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ٖٓ طلٌ٤شٗخ ٝٓؾخػشٗخ ٝخ٤ُخ ٘خ،  ُ٤غض ٓـشد طقٞس ٓزخؽش،  ٝاٗٔخ ٛ٢ طؼز٤ش ك٤غ أًذ ُح ٔئُق ػِ٠ إٔ ُح قٞس ح٧در٤ش
 ».ُح لخٗظخص٣خ« ًش  ٝح٧ُ ٞحٕ ٝطقَ ُا ٠ كذٝطِٔظ ت رُخ لش
 .534. ، ؿحلاطـخٙ ُح ٞؿذحٗ٢ ك٢ ُح ؾؼش ُح ؼشر٢ ُح ٔؼخفشُوو. ح 3. 
 .92 ؿ.، ُح ؾؼش ً٤ق ٗلٜٔٚ ٝٗظزٝهٚدسٝ.   4.
 .27 ؿ. ،ك٢ ُح ؾؼش ح٧ٝسٝر٢ ُح ٔؼخفشرذٝ١.   5.
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ًٔخ ٣ؼذ حُظقٞ٣ش حُل٘٢ أكذ هشحثن حُظؼز٤ش ٝأعخُ٤زٚ ػ٘ذ حُؾؼشحء، ٣ظـخٝصٕٝ رٚ ك٢ أدحء 
ظو٤ٔش ٓزخؽشس ُ٤غظؼ٤شٝح رؤُلخُظٜ  ْحُٔخظخسس ٝفٞسٛ  ْحُل٤ش حُٔؼ٘٠ ٓـشد عشدٙ ٝرغط  ٚرطش٣وش ٓغ
 .6ًَ ٓخ ٣ٌْٜٔ٘ إٔ ٣ؼ٤شٝٙ ك٢ ٗلٞط حُٔظِو٤ٖ ٖٓ ٓؾخػش ٝأكخع٤ظ
رٔخ طلَٔ ٖٓ اػخسس —كطٖ ؽؼشحء حُلٌخٛش ٝحُغخش٣ش اُ٠ أٛٔ٤ش حُقٞسس حُل٘٤ش، ٝهذسطٜخ 
شعْ ُٞ كخص كٌخٛ٤ش ػٖ حُظؼز٤ش ػٖ حُٔؾخػش ٝحلاٗلؼخلاص ٝحُٔٞحهق ر —ٝؿذحٗ٤ش ٝخ٤خٍ خقذ
كٜ٢ حُقٞؽ حُِغخٗ٢ حُٔخقٞؿ، حُز١ رٞعخهظٚ ٣ـش١ طٔؼَ حُٔؼخٗ٢ طٔؼلا ؿذ٣ذح «عخخشس 
رخ٩مخكش —كنلا ػٖ ٓخ طؼ٤شٙ ك٢ رٖٛ حُٔظِو٢  .7«ٝٓزظًٌشح، رٔخ ٣ل٤ِٜخ اُ٠ فٞس ٓشث٤ش ٓؼزشس
ؾ ٖٓ فٞس ُٜخ فِش رٌَ ح٩كغخعخص حٌُٔٔ٘ش حُظ٢ ٣ظٌٕٞ ٜٓ٘خ ٗغ٤ —اُ٠ حُقٞسس حُزقش٣ش
 .8ح٩دسحى ح٩ٗغخٗ٢؛ ار إٔ حُقٞسس ك٢ حُؾؼش ٗظ٤ـش ُظؼخٕٝ ًَ حُلٞحط ًَٝ حٌُِٔخص
ٝرظؤٓ  َحُ٘قٞؿ حُظ٢ طؾظٔ  َػِ٠ حُظقٞ٣ش حُل٘٢ ًخٗض حُلخؿش اُ٠ دسحعش ٓقخدس حُقٞسس 
ػ٘ذ ٛئلاء حُؾؼشحء، ٝأٗٔخهٜخ ٝأٗٞحػٜخ حُٔخظِلش، ٝٓذ  ٟهذسس ح٧ٗذُغ٢ ػِ٠ طٌٞ٣  ٖفٞسس كٌخ ٤ٛش 
حُقٞسس حُلٌخٛ٤ش ٖٓ خلاٍ  خدسٓق لخؿخس ٝكذحػش حُظقٞ٣ش، ٝع٤ؤط٢ حُلذ٣غ ػٖطؼظٔذ ػِ٠ ٓ
 خٔغش أهغخ :ّ
 حُؼوخكش ح٩علآ٤ش ٝأ حُشٝف ح٩علآ٢ -1
 حُظشحع حُؾؼش١ -2
 حُؾخق٤خص حُظشحػ٤ش -3
 ح٧ٓؼخٍ حُؼشر٤ش -4
 حُطز٤ؼش ح٧ٗذُغ٤شـ 5
 ٓغ ط٘خٍٝ رؼل حُ٘ٔخرؽ حُؾؼش٣ش رخُذسحعش ٝحُظلِ٤َ.
 
 ٞسس حُلٌخٛ٤ش ك٢ حُؾؼش ح٧ٗذُغ٢ٓقخدس حُق
ٝأػِْ إٔ حُؼشد ٝأ دػض »كذد حرٖ هزخهزخ حُؼِٞ ١ ٓقخدس حُقٞسس طلذ٣ذح ده٤وخ ك٢ هُٞ :ٚ 
أؽؼخسٛخ ٖٓ ح٧ٝفخف ٝحُظؾز٤ٜخص ٝحُلٌْ، ٓخ أكخهض رٚ ٓؼشكظٜخ، ٝأدسًٚ ػ٤خٜٗخ، ٝٓشص رٚ 
 .9»طـخسرٜخ
دس، ٝأ ُٜخ: ٓؼشكش حُؼشد، ُ٤لقش حرٖ هزخهزخ رٜزح حُوٍٞ ٓقخدس حُقٞسس ك٢ ػلاػش ٓقخ
ٝٓقطِق حُٔؼشكش ٣ل٤ل ك٢ ٓغخكظٚ ُ٤ؾَٔ ًَ ٓخ ٣٘ظٜ٢ اُ٤ٚ حُ٘خط ٖٓ ػِٞ ّ، ٝخزشس ٓ٘وُٞش 
ٝٓؼوُٞش ٓلغٞعش ٝٓغظ٘زطش، ٌٓظغزش ٝٓٞسٝػش. ٝػخٗ٤ٜخ: ٓخ أدسًٚ ػ٤خٕ حُؼشد، ٝٛزح ح٩دسحى 
ػخُؼٜخ: طـخسد ك٢ حطغخػٚ ٣ِظوو حُٔلغٞط ك٢ حُٞ رش ٝحُٔذس، ك٢ حُضٓخٕ ٝطوِذ ح٧كٞحٍ، ٝ
ٝٝفَ ٖٓ  ،حُؼشد، ٝحُظـخسد ك٢ اهلاهٜخ طٔظذ اُ٠ ٓخ ططخُٝض ػِ٤ٚ حُذٛٞس ؿ٤لا اػش ؿ٤َ
 .01حُغِق اُ٠ حُخِق رٞحعطش حُشٝح٣ش ٝحُظشعخ ك٢ حُؼخدحص ٝحُظوخُ٤ذ ٝحُطزخع
 
 .29-19 .، ؿكٕ٘ٞ ح٧ددطؾخسُظٖ.   6.
 .3 .ؿ، غُح ؼشر٢ ُح لذ٣ ُح قٞسس ُح ؾؼش٣ش ك٢ ُح ٘وذٓٞع٠ فُخ ق.   7.
 .14 .ؿ ،ُح قٞسس ُح ل٘٤ش ك٢ ُح ظشحع ُح ٘وذ١  ُٝح زلاؿ٢ػقلٞس.  8.
 .51 .ؿ ، . ػ٤خس ُح ؾؼشُح ؼِٞ١ 9.
 .422. ؿ ،، ٓ ٞحصٗش ٝططز٤نر٘خء ُح قٞسس ُح ل٘٤ش ك٢ ُح ز٤خٕ ُح ؼشر٢ُح زق٤ش.  01.
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ًخٗض ػوخكش ح٧ٗذُغ٢ ٓظشحٓ٤ش ح٧هشحف، د٣٘٤ش ٝطشحػ٤ش؛ ار ًخٕ ػِ٠ دسح٣ش ٝحعؼش رظشحع 
ٝػِٞ ّ حٌُلاّ، ٝحُٔئُلخص  ك٢ حُ٘لٞ ٝػِٞ ّ حُِـش(خسهش ك٢ ٓخظِق ٓـخلاص حُؼِٞ ّ أؿذحدٙ حُٔؾ
، ٝرخخفش خلا  ٍحُوش  ٕحُخخٓظ حُٜـش١، حُلخد١ ػؾش حُٔ٤لاد١؛ ار )ح٧در٤ش، ٝحُذٝٝح ٣  ٖحُؾؼش٣ش
حطغؼض كشًش حُؼوخكش ٝٝفِض اُ٠ أػِ٠ ٌٓخٗش ٣ٌٔ  ٖأ  ٕطق  َاُ٤ٜخ ك٢ ػقش ٖٓ حُؼقٞس، ك٤غ 
ك٢ هٔش طٞٛـْٜ، ًٝخٕ ح٧ٗذُغ٢ كظ٠ عٖ حُؼؾش٣ٖ ٣ٜظْ رخُؼوخكش حُؼخٓش  ًخٕ ِٓٞ ى حُطٞحثق
ٝػ٘ذٓخ ٣زِؾ ع  ٖحُ٘نؾ كلغذ ٣ظخق  ـك٢ حُؼِٞ  ّح٩علآ٤ش، ٓ  ٖطلغ٤ش حُوشإٓ، ٝحُغ٘ش حُ٘زٞ٣ش، 
ٝؿ٤شٛخ ٓغ حلاكظلخظ دحث ًٔخ رؾ٢ء ٖٓ طٌٞ٣٘ٚ ح٧ٍٝ، ٝ٣ظٔؼَ ك٢ طزٝم حُؾؼش ٝحُ٘ؼش حُل٘٢
 .11
ش ٝحُٔٞسٝػش ظٜشص رؾٌَ ِٓٔٞط ك٢ ؽؼش حُلٌخٛش ٝحُغخش٣ش، ٝطٌٖٔ ٝٛزٙ حُؼوخكش حٌُٔظغز
ح٧ٗذُغ٢ ٓ  ٖطٞظ٤لٜخ ػِ٠ ٗل  ٞمخكي ٣ظ٘خك٢ ٝع٤خهٜخ حُز١ ٗؾؤص ك٤ٚ، ٝرُي ٣ذ  ٍػِ٠ رشحػش ك ٤٘ش 
 ٝٓٞٛزش ؽؼش٣ش ٝػوخهش ؽخِٓش.
 
 حُؼوخكش ح٩علآ٤ش أٝ حُشٝف ح٩علآ٢ ــ1
ظ٢ ٣غظو٢ ٜٓ٘خ حُٔغِٕٔٞ ػوخكظْٜ، ٖٓ هشإٓ ًش٣ْ إ حُؼوخكش ح٩علآ٤ش طؼذ ٖٓ أْٛ حُشٝحكذ حُ
 ٝع٘ش ٗزٞ٣ش ٓطٜشس.
ٝ٣ٔؼَ حُوشإٓ حٌُش٣ْ ٓقذسح أف٤لا ٖٓ ٓقخدس حُقٞسس ك٢ ؽؼش حُلٌخٛش ٝحُغخش٣ش 
، ٣وٍٞ ك٢ ؿلاّ )ّ4111ٛـ/705ص (ح٧ٗذُغ٢، كٜزح محمد رٖ ػ٤غ٠ حُذحٗ٢ حُٔؼشٝف رخرٖ حُِزَّخٗش 
 :21حُظل٢
 
 ُ َٔ ــّخ رَذَْص ك٢ خــذِّ ٙ َُل٤ـ  ْٚ  ؾ٤َ ْٚ أرَقْشطُُٚ هًقَّش ك٢ حُ  ِٔ
»أ َ ْٝ ًخُّز١  َٓ ّش ػَِ٠ هَْش٣َ  ْٚ«   هْذ ًَظََذ حُؾَّْؼُش ػِ٠ َخذِّٙ 
 31
 
ػْ  ،ٝسرو كٔخسٙ طلظٜخ ػ٘ذٓخ ٓشَّ حُؼض٣ض حُقخُق رلٔخسٙ ػِ٠ هش٣ش، ٝٗض  ٍطلض ظَ ؽـشس،
 .41٣ُل٤٢ ٛزٙ الله رؼذ ٓٞطٜخػشٝؽٜخ، كوخ :ٍ أّٗ٠  هخف رخُوش٣ش، كِْ ٣ش رٜخ عخً٘خ ٝٛ٢ خخٝ٣ش ػِ٠
ٛزح حُـلاّ حُز١  ٗوَ حُؾخػش ٛزح حُٔؾٜذ ٝسإ٣ش حُؼض٣ض حُقخُق ُِوش٣ش حُخخٝ٣ش، اُ٠ سإ٣ش
حُخشحد، كبٕ ٛزح حُؼزحس ٝأ ٛزٙ حُِل٤ش  حُظل٠؛ ُ٤غخش ٓ  ٖػزحسٙ، كٌٔخ إٔ ٛز  ٙحُوش٣ش هذ ٓخطض ٖٓ
ذ أهّشص ٛزٙ حُِل٤ش رٜزح ػ٘ذٓخ ًظزض ًٔٞص ٛزٙ حُوش٣ش، ٝه هذ ؿؼِض حُـِٞ ٓش رـٔخُٜخ ٝكظ٘ظٜخ ٓ٤ظش
 ٝخطّض ػِ٠ خذ :ٙ
 ٓخ ٣ٌٕٞ رخُوش٣ش حُٔ٤ظش. ُ٤قزق ٛزح حُـلا  ّرؼذ أ  ٕٗزض ػزحسٙ أؽزٚ ؛)ٝأ ًخُز١  َٓش ػِ٠ هش٣ش(
 
كقلا ًخٓلا  ُِلذ٣غ ػٖ  ، ٝٓخ رؼذٛخ، ك٤غ أكشد ُح ٔئُق33ؿ.  ،ُح ؾؼش ح٧ٗذُغ٢ ك٢ ػقش ُح ط ٞحثقر٤ش٣ظ.  11.
ُح ٔ٘ظخزخص ُح وذ٣ٔش ُح ظ٢ ًخٗض طذسط ك٢ ُح وشٕ ُح لخد١ ػؾش، ٖٓ ٓئُلخص أدر٤ش، ٝد ٝحٝ٣ٖ ؽؼش٣ش، ٝٓئُلخص كِغل٤ش 
  ٝٗلٞ٣ش  ُٝـٞ٣ش،  ٝأخشٟ ك٢ ػِْ ُح ٌلاّ  ٝح ُِـش.
ؿش٣ذس ُح وقش ٝ  خش٣ذس .ح٧فلٜخٗ٠ٝحٗظش أ٣نخ:  ، 543ؿ.، ٗلق ُح ط٤ذ ٖٓ ؿقٖ ح٧ٗذُظ ُح شه٤ذ ُح ٔوش١. 21.
 .631 .ؿ ،2 .ؽ ،هغْ ؽؼشحء ُح ٔـشد  ٝح٧ٗذُظ .ُح ؼقش
 . )952( عٞسس ُح زوشس ح٥٣ش 31. 
 خ ۖ كَؤَ َٓ خطَٚ ُاللََّّ  ُ ِٓ خثَ شَ أَ ْٝ  ًَ ُخ َِّز١  َٓ شَّ َػِ٠َٰ هَْش٣َ ٍش  َٝ ِٛ ٢َ َخخ ِٝ ٣َش ٌَػِ٠َٰ ػُُشِٝؽ َٜ خ هَخ ٍَ أََّٗ٠ٰ ٣ُْل٤٢ِ  َٰٛ ِز ِٙ اللََّّ  ُرَؼْذَ  َٓ ْٞ طِ  َٜ(ٍٞ طؼُخ ٠: ٣و 41.
 ).952( عٞسس ُح زوشس ح٥٣ش، )َػخ ٍّ ػ ُ َّْ رَؼَؼَ ٚ ُۖ هَخ ٍَ  ًَ ْ  ُ َزِؼَْض ۖ هَخ ٍَ  ُ َزِؼُْض ٣َ ْٞ ًٓ خ أَ ْٝ رَؼَْل ٣َ ْٞ ٍّ ۖ هَخ ٍَ رََ ُ َّزِؼَْض  ِٓ خثَ شَ َػخ  ٍّ
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ُِظلٌٚ ٖٓ رحطٚ ُ٤٘خٍ  حطخز أرٞ حُلغ  ٖأخ  ٞأرٞ رٌش ػزذ حُؼض٣ض حُزطِ٤ٞع٢، ٓ  ٖسٓذ ػ٤٘٤ٚ ٓخد
 : 51ٍػطق حُٔظًَٞ ٝ٣غظٜذ٣ٚ ًللا؛ ك٤وٞ
 
 َٝٗ٤ِّشح أ ْٝ َمق ٓخ أْػؾَـ٠    ٣خ ٌِٓـــًخ آٓــ َ َٖ ٓخ ٣ُْخؾَــ٠
 أْفزََق  ِٓ َّٔ خ ٗخَُٚ ح٧ْػؾ٠   ؽخػشًُ ْْ ًخٕ صٛ٤ـشح ٝهــذ
 .61»ٝحَُِّ٤َْ ارح ٣َ ْـ ؾَــ٠«طُِ٘٤ُش    ٣َْوَشأ ٝحُؾَّ ْٔ ُظ ػِ٠ َسأِْع  ِٚ
 
ك٢ ٛزح حُٞ فق اُ٠ ٣قق حُؾخػش دحءٙ ُِٔظًَٞ؛ كظ٠ ٣غظؼطلٚ ٝ٣٘خٍ ٓ٘ٚ ًللا، ٝ٣ؼٔذ 
، ٝ٣ظلاػذ رٔؼ٘٠ ٛز٣ٖ حُِلظ٤ٖ ٖٓ )ح٧ػؾ٠(ٝ )صٛ٤ش(حُظلٌٚ ٖٓ سٓـذٙ، ٓٞظلخ لاعْ ؽخػش٣ٖ 
، ٝ٣ٞظل  ٚطٞظ٤لخ سحثؼًخ، ًٝؤٗ  ٚلا ٣وشأ ٓ  ٖ)َٝ حَُِّ ٤ْ َِ اِرَح ٣َ ْـ ؾَ٠( ، ػ  ْ٣وظزظ هُٞ  ٚطؼخُ٠:)حُظٞس٣ش(خلا  ٍ
ؼُذ ٣ؼشف عٞحٛخ ٓٔخ أفخد ػ٤٘٤ٚ، ٓؼظٔذًح حُوشإٓ حٌُش٣ْ الا ٛزٙ ح٥٣ش كظ٠ ٝحُؾٔظ ط٘٤ش؛ كِْ ٣َ 
ًزُي ػِ٠ ِكغ  ٚحُلٌخٛ٢ ك٢ حُشرو ر٤ٖ ح٥٣ش حُوشآٗ٤ش ٝسٓذٙ، ًٔخ أٜٗخ أعٜٔض ك٢ طلو٤ن حُظنخد 
؛ ٓٔخ ٣٘خعذ ٓخ أفخد ػ٤٘٤ٚ؛ ُظؤط٢ حُؾٌٞ  ٟؿ٤ش ٓزخؽشس ٝٓللٞكش )حُِ٤َ(ٝ )حُؾٔظ(حُلٌخٛ٢ ر٤  ٖ
 رلٌخٛش ٝخلّش ظَ.
 : 71ٜـٞ رؼل أػذحثٚٝ٣وٍٞ حرٖ ؽشف حُو٤شٝحٗ٢ ٣
 
ٝحُّنشٝسحُص ح ُْ ـؤطْ٘ــخ اُِ٤ــٚ  ٓخ كُـ٦ ٌٕ الاَّ ًَ ِـ ٤لَِش ًَـــــِـْـذٍ 
 81
كلا اِػَْْ (كِ٢ حُُِّ ُـِٞء) ػِ٤ـٚ  د ٍك َٔ ٖ حْمطُشَّ ؿَ٤َْش رخؽٍ َٝلا ػـخ
 91
 
ا  ٕحُؾخػش ٣ؼٔذ ك٢ حُز٤ظ٤ٖ اُ٠ حُغخش٣ش ٖٓ ٛزح حُشؿَ، ك٤ـؼِٚ ًـ٤لش حٌُِذ لا ٣وشرٜخ أكذ 
كَ َٔ ِٖ (ُ٘ظ  ٖسحثلظٜخ، ٝك٢ ٛزح ٛـخء ٓزخؽش، ٌُٝ٘  ٚ٣ـؼِ  ٚعخخشح ػ٘ذٓخ أؽخس اُ٠ ٓؼ٘٠ هُٞٚ طؼخُ٠: 
 كَ َٔ ِٖ حْمطُشَّ ؿَ٤َْش رَخؽٍ (، ٝهُٞٚ طؼخُ٠: )٩ِِ ػْ ٍْ كَب ِ َّٕ اللََّّ  َؿَلٌُٞس َسِك٤ٌْ  َٓ ْخ َٔ َقٍش ؿَ٤َْش  ُٓ ظ َ َـ خِٗق ٍ كِ٢ حْمطُشَّ 
رٔخ أ  ٕٛزح حُشؿَ ؿ٤لش، كبٕ حلاهظشحد ٓ٘ٚ ٝحُِـٞء اُ٤ٚ ٓلشّ، ًٔخ َكَشّ ، ٝ)َٝ لا ػَخٍد كَلا اِػْ  َْػََِ ٤ْ  ِٚ
حُؾخػش  حُظ٢ حهظزظ 02الله طؼخُ٠ أًَ حُـ٤لش ٝحُٔ٤ظش ٝحُذّ ُٝلْ حُخ٘ض٣ش ٝرُي ك٢ رذح٣ش ح٥٣ـخص
حُٔشء رٗزًخ ارح ُـؤ اُ٤ٚ، ًٔخ لا  ٣وظشف ؿضًءح ٜٓ٘خ؛ ُ٤ـؼ  َحُِـٞء اُ٤  ٚك٢ ٝهض حُنشٝسحص كظ٠ لا
 
 . 285 .، ؿ4 .ؽ ،2 .م، َٛ ُح ـض٣شسأُح زخ٤شس ك٢ ٓلخعٖ  .حرٖ رغخّ 51.
  ).1( عٞسس ح ُِ٤َ ح٥٣ش 61.
 .701 ؿ. ،٣ ٞحٕ حرٖ ؽشفد .ُح و٤ش ٝحٗ٢ 71.
ٍْ كَبِ َّٕ اللََّّ َ َؿلٌُٞس َسِك٤ٌْ  َٓ ْخ َٔ َقٍش َؿ٤َْش ُٓظَ َـ خِٗق ٍ ك٢ِ كَ َٔ ِٖ حْمطُشَّ (ك٢ ُح ز٤ض اؽخسس ُ و ُٞٚ طؼُخ ٠:  .81
 عٞسس ُح ٔخثذس ح٥٣ش )٩ِِ ػْ
 .3
َْ َػَِ  كَ َٔ ِٖ حْمطُشَّ َؿ٤َْش رَخؽٍ (: ك٢ ُح ز٤ض حهظزخط ُ و ُٞٚ طؼُخ ٠ .91
 .371 عٞسس ُح زوشس ح٥٣ش )٤ْ  َِٚٝ لا َػخٍد كَلا اِػْ
 ٣وٍٞ طؼُخ ٠:  02.
ْٞ هُٞرَس ُ  َٝ ُح ُْٔظََشِدّ٣َ ش ُ َٝ ُح َِّ٘ط٤َلش ُ  َٝ َٓ خ أَ ًَ َ ُح غَّ زُغُ كُِشّ َٓ ْض َػَِ٤ٌُُْْ ُح ْ َٔ ٤ْظَ ش ُ َٝ ُح ذَّّ ُ  َٝ َُْلُْ ُح ِْخِ٘ض٣ِش  َٝ َٓ خ أ ُ ِٛ ََّ  ُِ ـَ٤ِْش اللََّّ ِ رِ ِٚ  َٝ ُح َُْْٔ٘خِ٘وَ ش ُ  َٝ ُح ْ  َٔ
ُِ ٌُ  ْ  طَْغظَوِْغُٔ ٞح رِخ٧َْْصَلا  ِّ َٝ إَٔ ظ ُ ْ  َٝ َٓ خ رُرَِق َػِ٠َ ُح ُّ٘قُذ ِاِلاَّ  َٓ خ رَ ًَّ ٤ْ
 .3 عٞسس ُح ٔخثذس ح٥٣ش ) كِْغٌن ۗ رَٰ
ِٛ ََّ رِ ِٚ  ُِ ـَ٤ِْش اللََّّ ِ كَ َٔ ِٖ حْمطُشَّ ؿ َ( :ٝه ُٞٚ طؼُخ ٠
َش رَخؽٍ  َٝ َلا َػخٍد كََلا اِػْ َْ ٤ْاَِّٗ َٔ خ َكشَّ َّ َػَِ٤ٌُُْْ ُح ْ َٔ ٤ْظَ شَ  َٝ ُح ذَّ َّ  َٝ َُْل َْ ُح ِْخِْ٘ض٣ِش  َٝ َٓ خ أ ُ
 ).371( عٞسس ُح زوشس ح٥٣ش )َػَِ٤ْ ِٚ اِ َّٕ اللََّّ َ َؿلٌُٞس َسِك٤ٌْ 
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حهظزخط حُؾخػش ُٜخط٤  ٖح٥٣ظ٤  ٖك٤  ٚرًخء ك٘٢ ٝكٌخٛ٢؛ ار  رٗزًخ ارح حمطش اُ٠ أً  َحُـ٤لش، إ ٣وظشف
 حُؾخػش ُٜزح حُشؿَ ٝٗؼظٚ ُٚ رخُـ٤لش. أٜٗٔخ ٣ظ٘خعزخٕ ٝطغٔ٤ش
 : 12ٍٞ أرٞ ػِ٢ رٖ سؽ٤ن حُٔغ٤ِ٢٣و
 
 ٝري حعظـؼُض ػِ٠ حُنؼ٤ِق حُ ُٔٞر١   ٣خسّد لا أه َٞ ٟ ػِ٠ دَْكغِ ح٧رٟ
 ٝرؼَؼْـــَض ٝحِكـــذَس ًػِ٠ حَُّ٘ ْٔ ـــــشٝر ِ   ػََِ٢ّ أ ُْ َق رَؼَُٞمش ٍ ٓخُ٠ رؼؼْض َ
 
أُ ْْ طََش اُ٠ حُز١ كآؽَّ اِْرَشح ِٛ ٤  َْكِ٢ سرّ ِٚ إٔ آطَخُٙ اللهُ حُ ُٔ َِي ار هخ ٍَ (ك٢ ح٧ر٤خص حهظزخط ُوُٞٚ طؼخُ٠: 
ْرَشح ِٛ ٤  ُْكب َّٕ الله ٣ؤط٢ رخُؾَّ ْٔ ظ  ِٓ َٖ حُ َٔ ؾشِم اِْرَشح ِٛ ٤  َُْسرّ٢ حَُِّز١ ٣ُْل٤٢  َٝ ٣ُ ِٔ ٤ُض هخ  ٍأٗخ أك٤٢ ٝأٓ٤ُض هخ ٍَ اِ 
)كَؤِص ر َٜ خ  ِٓ َٖ حُ َٔ ـِشد ِكَزُ ِٜ َض حَُِّز١ ًلَش ٝالله لا ٣َِٜذٟ حُوََّٞ حُظَّخُٔ٤  َٖ
ػِ٤ٚ —. ٝحُز١ كخّؽ ارشحٛ٤ْ 22
ٛٞ حُ٘ٔشٝد رٖ ًٞػ رٖ ً٘ؼخٕ رٖ عخّ رٖ ٗٞف ِٓي صٓخٗٚ، ٝفخكذ حُ٘خس ٝحُزَؼُٞمش — حُغلاّ
 ُٚٔخ هقذ حُٔلخسرش ٓغ الله طؼخُ٠، رؤٕ كظق الله طؼخُ٠ ػِ٤ٚ رخرًخ ٖٓ حُزؼٞك، كغظشٝح ًٝخٕ اٛلاً
ػ٤ٖ حُؾٔظ ٝأًِٞ ح ػغٌشٙ ُْٝ ٣ظشًٞح الا حُؼظخّ، ٝدخِض ٝحكذس ٜٓ٘خ ك٢ دٓخؿٚ كؤًِظٚ. كظ٠ 
فخسص ٓؼَ حُلؤسس، كٌخٕ أػض حُ٘خط ػ٘ذٙ رؼذ رُي ٖٓ ٣نشد دٓخؿٚ رٔطشهش ػظِ٤ذَس، ٝرو٠ ك٠ 
أسرؼ٤ٖ ٣ٞ ًٓ خحُزلاء 
 .32
ٖٓ كُٞٚ، ٌُٝ٢ ٣ُنخْ  ُِظلٌٚ ٖٓ كخُٚ، ار ٣ٔ٨ حُزؼٞك حٌُٔخٕ وقشحُٝظَّق حُؾخػش ٛزٙ 
حُز١ ٣ُؼذ أؽذ خِن الله ؽشًّ ح ك٢ ح٧سك  دكخُ٘ٔشٝ ،دٝ٣زخُؾ ؿؼِٚ أًؼش ٖٓ حُز١ ٛـْ ػِ٠ حُ٘ٔشٝ
 . إأُق زُؼؼض ػِ٤ٚحُؼخُٔ٤ٖ، ٝرؼغ ُٚ الله رزؼٞمٚ ٝحكذس، أ َّٓ خ حُؾخػش ك ٝأػِٖ حُؼذحء ػِ٠ سد
ػِ٠ رًخء حُؾخػش  حُلٌخٛش طظؤط٠ ٓ  ٖٛزح حُظٞظ٤ق حُل٘٢ حُلٌخٛ٢ ُٜز  ٙحُوقش حُظشحػ٤ش، ٝحُز١ ٣ئًذ
 رٜزح حُوقـ حُوشآٗ٢ حُلٌخٛ٢؛ ار كون ح٩٣ـخص ك٢ حُٔزخُـش ػٖ هش٣ن حعظؾٜخدٙ
 : 42)عِ٤ٔخٕ(٣وٍٞ حرٖ سؽ٤ن حُو٤شٝحٗ٢ ك٢ ؿلاّ حعٔٚ 
 
 اُ٠ ٛٞ َٟ أ٣غــُشُٙ حُوَظْـ  َُ   ـخٗــــِـٌُْأعِٔـ٘٢ كــــذُّ عِ٤ـٔــ
 هخٍ حُٞ سٟ ٓخ هخُِض حُّ٘ٔ  َُ   ٚـــلاكخطـِـُٓٔـ ّـَ خ رــــــذح ؿ٘ـــذُ 
 َٓ ٌُـــْ أؿلخُٗـُٚ حَُّ٘ ُـ ـ  َُهِطَْلـ  هٞٓٞح حدخِٞـ ح  َٓ ْغٌٌَُِ٘ ْْ هز  َإٔ
 
خرش ٓٞظلًخ عز٤ِٚ ُِذػ )عِ٤ٔخٕ(٣ذحػذ حُؾخػش ؿلآٚ ٝ٣ظـضٍ ك٢ ؿٔخُٚ ٓظخزًح ٖٓ حعٔٚ 
َٝ ُكِؾَش (ٝحَُ٘ٔ ك٢ هُٞٚ طؼخُ٠:  —ػِ٤ٚ حُغلاّ—) عِ٤ٔخٕ(رزشحػش ٝحهظذحس كٌخٛ٢ هقش ع٤ذٗخ 
َكظ َّ٠ٰ اِرَح أَط َ ْٞ ح ػََِ٠ٰ  َٝ حِد حَُّ٘ ْٔ َِ هَخَُْض َٗ ْٔ َِش ٌ )71(ُِغَُِ ٤ْ َٔ خ َٕ ُؿُ٘ٞدُ  ُٙ ِٓ َٖ ح ُْ ِـ ِّٖ  َٝ ح٩ِْ ِٗظ  َٝ حُطَّ٤ِْش كَ ُٜ ْْ ٣َُٞصػُٞ َٕ 
))81(حَُّ٘ ْٔ َُ حْدُخُِٞح  َٓ غَخ ًِ ٌَُ٘ ْْ َلا ٣َْلِط َٔ ٌَُّ٘ ْْ عَُِ ٤ْ َٔ خ ُٕ  َٝ ُؿُ٘ٞدُُٙ  َٝ ُٛ ْْ َلا ٣َْؾؼُُشٝ َٕ ٣َخ أ٣َُّ َٜ خ 
 .52
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 .81 ٝ  71َُ٘ٔ ح٥٣خصح عٞسس 52.
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ـ٢ ُِقٞسس ٓلآق كٌخٛ٤ش هش٣لش طظ٘خعذ ٓ غ هُ٤ُزو٢ حُؾخػش ػِ٠ ٓنٔٞ  ٕحُوقش ؿ٤ش أٗ  ٚ٣ؼـ
، ٌُٖٝ ٓخ )ح ٓغٌٌْ٘هٞٓٞح حدخِٞ(ك٤ـؼَ ؿ٘ذ ٓلاكخطٚ ٝطوٍٞ حُٞ سٟ ٓؼَ هٍٞ حَُ٘ٔ  )عِ٤ٔخٗٚ(
 —ػِ٤ٚ حُغلاّ —إٔ ٣لطٔٚ ع٤ذٗخ عِ٤ٔخٕ خؾ٠٣ ٣خؾخ  ٙحُٞ سٟ ؿ٤ش ٓخ َخِؾ٤  ٚحَُ٘ٔ، كخُ٘ٔ  ًَخٕ
ٝؿ٘ٞدٙ دٕٝ إٔ ٣ؾؼشٝح، أ ّٓ خ حُٞ سٟ ك٤خؾ٠ إٔ طلطْٜٔ كزًّخ ٝؽٞهًخ ٝٗؾٞس ًأؿلخ ُٕ ٛزح حُغِ٤ٔخٕ 
 حُُّ٘ـَ رٔخ كزخٛخ الله ٖٓ ؿٔخٍ ٝكظ٘ش.
 : 62شحء ػقشٙ٣وٍٞ حُغٔ٤غش عخخًشح ٖٓ ؽؼ
 
 ِؽْؼَشًُْ  ُٓ ْز ًَـــخ َٕ  َٓ ْلغٞعــَـخ  ٣خ ؽُؼشحَء حُؼَْقِش لا طَْلغَزٞح
ًؤّٗ َٔ ــــــــــخ  ُٓ ْل٤ِ٤ٌُـــْ ػــ٤غ٠  كبَّٗ َٔ ــخ َك٤ٌُــــــــُْ  َٓ ــــــ٤ِّـٌض 
 72
علًشح كٔ٘ظٞٓ٢ ػقخ ٓٞعَ٠  إ ًخٕ  َٓ ْ٘ ظُٞ ُٓ ٌُْ ػ٘ذًــــْ
 82
 
سصهْٜ ٝٓ٘زغ هٞطْٜ  ُؾؼشحء، حُز٣ٖ ٣ُؼذّٕٝ ؽؼشْٛ رخدٕ ح٧ر٤خص طٔؼٖ ك٢ حُغخش٣ش ٖٓ حا
أًٓشح ٛخ ًٓخ ٝٛٞ حُز١ ٣ُلو ٖٓ هذسْٛ ٝ٣وَِ  ٝ٣لخشٝ  ٕرٜزح حُؾؼش ٝرٜز  ٙحُٔٞٛزش، ؿ٤ش أٜٗ  ْ٣ـلِٞ ٕ
حُؾؼش رـشك حُظٌَّ غذ ٝٓخ ٣لشمٚ رُي ػِ٤ْٜ ٖٓ هٍٞ ٓخلا  ٖٓ ؽؤٕ ؽؼشْٛ ألا ٝٛٞ هُْٜٞ
٤ؾز  َٚك٤َّٜ  ْحُز١ ٣ل٤٠ ٛزٙ حُل٤خس حُٜٔ٤٘ش رخُٔ٤ِّض ٝحُز١ ٣ط٤وٞ  ٕهُٞ  ٚٝٓذف ٓ  ٖلا ٣لزٞ  ٕٓذكٚ، ك
 ٣ظ  ٖك٢ ٗلغ  ٚحُل٤خس، ٝ٣ق  َرخُغخش٣ش اُ٠ أرؼذ ٓذحٛخ ك٢ حُؾطش حُؼخٗ٢ ٖٓ حُز٤ض حُؼخٗ٢ ك٢ هُٞ :ٚ
 
 *ل٤٤ٌْ ػ٤غ٠ٓٔخ ًؤٗ*
 
رٜزح حُوٍٞ ٣زؼذ ػْٜ٘ أَٓ ح٩ك٤خء ٖٓ ٛزح حُزٍ ٝٛزح حُٜٞحٕ؛ ُ٤ـؼَ ٛزٙ حُشؿزش ك٢ حُل٤خس 
حُز١ رٛذ ػٖ ػخُٔ٘خ ُٖٝ ٣ؼٞد  —ػِ٤ٚ حُغلاّ—ٌش٣ٔش ًؤٜٗخ رؼغ ٌُٝ  ٖػِ٠ ٣ذ ع٤ذٗخ ػ٤غ٠ حُ
 —أ٣نخ—رزُي، كظٌٕٞ فلٞطْٜ ك٢ آخش حُضٓخٕ  —ػض ٝؿَ—الا آخش حُضٓخٕ ػ٘ذٓخ ٣ؤر  ٕالله 
 أ َّٓخ كخُ٤ًخ كٜ٢ أٓش  ُٓ لخٍ.
ء ٣ظٕ٘ٞ ك٢ ػْ ٣لخش رؾؼشٙ، ك٤ؼظزش كخُٚ أكنَ ٖٓ كخٍ ؿ٤شٙ ٖٓ حُؾؼشحء، كبٕ ًخٕ ٛئلا
ؽؼشٛ  ْعلًشح ٣ؤخز رخُؼوٞ  ٍٝ٣زٛ  َح٧ُزخد، كب  ٕؽؼش  ٙأًؼش علًشح ٝأسٝع طؤػ٤ًشح ٓؼ  َعلش ٓٞع٠ 
 حُز١ دكل عََلشس كشػٕٞ ٝعلشْٛ. —ػِ٤ٚ حُغلاّ—
 
 
 . 776 .ؿ ،2 .ؽ ،1 .م ،ُح زخ٤شس 62.
َٝ َسعًُٞلا اُِ٠َٰ رَ٘٢ِ اِْعَشحثِ٤ َ أَٗ٢ِّ هَذْ ِؿجْظٌُُْ رِآ٣َ ٍش  ِّٓ ٖ سَّ رٌُِّ ْ (ُح ز٤ض ك٤ٚ اؽخسس  ُ و ُٞٚ طؼُخ ٠ ػٖ ع٤ذٗخ ػ٤غ٠ ػِ٤ٚ ُح غلاّ:  72.
ٗ٢ِّ أَْخُُِن  ُ ٌَُْ  ِّٓ َٖ ُح ّطِ ٤ ِٖ  ًَ َٜ ٤ْجَ ِش ُح طَّ ٤ِْش كَ 
َٔ ْٞ ط٠َٰ رِبِرْ ِٕ اللََّّ ِ أَ
ٗلُخُ كِ٤ ِٚ كَ٤ٌَُٞ ُٕ َه٤ًْشح رِبِرْ ِٕ اللََّّ ِ  َٝ أُرِْشةُ ح٧َْ ًْ َٔ َٚ  َٝ ح٧َْرَْشَؿ  َٝ أُْك٤٢ِ ُح ْ
 )ؤَ
 ).94( عٞسس آٍ ػٔشحٕ ح٥٣ش
هَخ ٍَ رَ َْ أَُْو ُ ٞح ۖ كَبِرَح  )56(ْٖ أَُْو٠َٰ هَ ُخ ُ ٞح ٣َخ َُٓٞع٠ٰ اِ َّٓ خ إَٔ طُِِْو٢َ  َٝ اِ َّٓ خ إَٔ ٌَُّٗٞ َٕ أَ َّٝ ٍَ   َٓ: (ك٠ ُح ز٤ض حهظزخط ُ و ُٞٚ طؼُخ ٠ 82.
هَُِْ٘خ َلا طََخْق اََِّٗي أََٗض  )76(كَؤَ ْٝ َؿَظ ك٢ِ َٗلِْغ ِٚ ِخ٤لَ شً  ُّٓ َٞع٠ٰ  )66(ِكزَ ُخ ُُٜ ْ  َٝ ِػِق٤ُُّٜ ْ ٣َُخ٤َّ َُ اَُِ٤ْ ِٚ  ِٓ ٖ ِعْلِش ِٛ ْ أََّٗ َٜ خ طَْغؼ٠َٰ 
ـٚ ه) عٞسس )96(ِْوَْق  َٓ خ َفَ٘ؼ ُ ٞح ۖ اَِّٗ َٔ خ َفَ٘ؼ ُ ٞح  ًَ ٤ْذ ُ َعخِكٍش ۖ  َٝ َلا ٣ُلْ ِِ قُ ُح غَّ خِكُش َك٤ُْغ أَط٠َٰ )  َٝ أَُِْن  َٓ خ ك٢ِ ٣َ ِٔ ٤َِ٘ي طَ 86ح٧َْْػِ٠َٰ (
 ).96) ـ (56( ح٥٣خص
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٣وٞ  ٍأر  ٞحُلغٖ ػِ٠ ر  ٖكق  ٖح٩ؽز٤ِ٢ ك٢ ٗذٓخث  ٚك٢ ٓـِظ ُ٨ٗظ، أٗؾذ ك٤ٚ ؽؼًشح ٌُْٜٝ٘ 
 :92كوخٍ ٝحًِٔخطٚ ُْٝ ٣زخُٞ ح، ُْ ٣غظؾؼش
 
 عُٞسس ٣خع٤ٖ ػِ٠ ٓ ْٖ ًَلَش ْ   أ ُ ْٗ ؾذًُُْ ِؽْؼش١ ًَ َٔ ْٖ هَْذ هََشح
 لا حْخظِلاُف حُقُّ َٞ س ْ ك٢ رَوٍَش َُ  ْٞ    ُش الله رَــــك٢ َٗلَـــٍش حْعظ َ ْـ لِ 
 
ؽزّٚ حُؾخػش كخُٚ ٝٛٞ ٣٘ؾذ ؽؼشٙ، ٝلا ٣غظـ٤ذ ُٚ حُلخمشٕٝ رلخُش ٖٓ ٣وشأ عٞسس ٣خع٤ٖ 
َٝ َؿؼَ ِْ َ٘خ  ِٓ ٖ رَ٤ ِٖ أ٣ِذ٣ ِٜ ْ عَذًّح  َٝ ِٓ ٖ َخ ِْ لِ ِٜ ْْ عذًّح كَؤَؿؾ٤َ٘خُٛ ْْ كَ ُٜ ْْ لا (دسحًْٜ، ػِ٠ حٌُلخس، ُ٤غِذ رٜخ ا
، ٝحُقلش حُٔؾظشًش حُظ٢ طـٔغ ر٤  ٖح٧ٓش٣  ٖٛ٢ كوذ حُٞ ػ٢ ٝح٩دسحى، ٝرٜزح كب  ٕحُظؾز٤  ٚ)٣ُزِقُشٕٝ
 ٩كغخط ٝحُظٔ٤ض.٣غخش ٖٓ ٛئلاء حُغخٓؼ٤ٖ ُؾؼشٙ؛ ار لا ٣ٌِٕٔٞ حُزٝم ٝلا حُٞ ؿذحٕ ٝ٣لوذٕٝ ح
٣شػ٠ ًٜٓشح أُخز ُٚ، ٝكٌ٠  ،٣وٞ  ٍحُٞ ص٣ش حُلٌ٤  ْأر  ٞمحمد حُٔقش١، ػزذ الله ر  ٖخِ٤لش حُوشهز٢
  :03إٔ حُزثذ أًِٚ
 
 رخُ٘خثزـــــخِص كلارص ر٢ ٣ــذ حُِّ٘ـٞـ دِ    ٣خ ٝ٣ق هِزـــ٢َ ٖٓ دٍَٛش طؼ َّٔ ذٗــ٢
حٌَُْؾقِ  13كظَّ٠ رٍٜٔش َِٛن٤  ِْ
ؿؤد ٌ ًـؤ َّٕ أؿــــضحَءُٙ   ر١ 23
 ػِ٠ َٗغَـذِ  33
 َٛ٤َق ٍ
 ًؤَُّٗٚ ك٤ــٖ ٣َؾــذٝ رخُؼ َّو٤ــ َِ َسرــِـــ٢   كِ ُٞ حُقَّ ِٜ ٤ َِ َُٚ ك٢ َفٞطِ ِٚ كظَــ  ٌٖ
 رخُخ٤ َِ أْمَل٠  ِٓ َٖ حُِؼْوزَخٕ ك٢ ََٗقذِ  لا طَؾٌُِّ ُـــ  ُٚكـ٢ ِك٤ــ ِٖ َخ ِْ وظِــــ  ِٚ ُ  ْٞ
ِذى ر٤ْــ َٖ حَُلْشدِ ٝحُـــَلَشدِ هَ ِْ زِ٢ ُِلَو ْ    ٣خ ٣ٞعَق حُخ٤ َِ ٣خ ٓوظٞ ٍَ اخــ َٞ طِ  ِٚ
 43
 اّٗ٠ ٧ه٘ــــُغ ٜٓ٘ــْ رخُـــــذَّ ِّ حٌَُـــِزدِ  إ ًخ َٕ ٣ؼوُٞد َُـــ ْْ ٣َْوُْ٘غ رٌزرــُْٜ 
 
إ طلـغ حُؾخػش ػِ٠ ٜٓشٙ حُٔلوٞد ُْ ٣ٔ٘ؼٚ ػٖ حعظذػخء حُوقـ حُوشآٗ٢ ُٔخ كؼِٚ اخٞس 
 —ػِ٤ٚ حُغلاّ—خٛش كبرح ًخٕ ٣ٞعق آخزًح رؤعزخد حُلٌ ،53رٚ —ػِ٤ٚ حُغلاّ—ع٤ذٗخ ٣ٞعق 
ؿٔ٤  َاخٞط  ٚكب  ٕٛزح حُخ٤  َؿٔ٤ـ ٌَ ٓؼ  َؿٔخ  ٍع٤ذٗخ ٣ٞعق ٝهذ ؿخء حُٞ فق ُـٔخُ  ٚحُلخطٖ ك٢ ٝأ ٍ 
—أًِٚ، كبٕ ٛزح حُٜٔش ذثحُز ًٝٔخ أُخز ع٤ذٗخ ٣ٞعق ٖٓ اخٞطٚ ًزرًخ رذػٟٞ إٔ ػلاػش أر٤خص،
 حُظغّش١ ُٝٞ رخُذّ حٌُزد.أُخز ٓؼِٚ ٝأًِٚ حُزثذ الا إٔ حُؾخػش ٣طِذ  —٣ٞعق حُخ٤َ
 
 .231-131 .ؿ ،3 .ؽ ،2 .م ،ُح زخ٤شس 92.
 .9 عٞسس ٣ظ. ح٥٣ش 03.
ُح لشُط: حعظوخٓض مِٞػٚ ٝدَخَِض أػ٤ُخ ٜخ، ٝ َٛ ِن َْ  ،رط٘ٚ  َُٝطُق ًؾلٚ ٝهَ ََّ حطغخع ؿ٘ز٤َٚٛ ِن َْ ٛن ًٔ خ: خُٔل  13.
 ).َٛ ِنْ( كٜٞ ٛأ َنُْ، ٝٛ٢ ٛن َٔ خءُ، ٝٛن٤ْ، ُ غخٕ ُح ؼشد ٓخدس
 ).( ًَ َؾق َ ٓخدس ،ٓخ ر٤ٖ ُح َخخفشس  ُٝح نُِّٞع، ُح غخرن ُح ٌَؾق: 23.
٤َخٌك فخف. ٝح٧ٓـَُش: ح٧كٔش ُح ؾَّ ؼش  ُٝح ِـذ،  ُٝح ز١ ك٠ ٝؿٜٚ كَُٔشس ٌ ٝرَ  ،)َؿؤد َ(ٓخدس  ،ُح ـؤد: ُح َٔ ـشس، ُح غخرن 33.
، أ١ ٣قق ٛزح )َٓ ـَش( ٓخدس ،ُح ّطِ ٤ٖ ح٧كُٔش ٣قزؾ رٚ، ُح غخرن ):ُح َٔ ـَشس(ُح َٔ ـًُش:  ُ ٞ ٌٕ  ُ ٤ظ ر٘خفغ ُح لٔشس، أٝ ؽُوَشس رٌُذَسس. 
 .ُح ٜٔش رؤٕ ًَ ؿضء ٖٓ أؿضحء ؿغذٙ ٣ؤخز رُي ح ُِٕٞ ح٧كٔش ُح ز١ ٣ؾٞرٚ ر٤خٌك أٝ ؽُوشس
 ).َشد َك( ٓخدس ،ُح َلشُد: ُح ٞ٣َ  ُٝح ٜلاى، ُح غخرن 43.
 .)81( ُا ٠ ح٥٣ش) 11( ٣ٞعق ٖٓ ح٥٣ش عٞسس 53.
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٣لاكع ك٢ حُ٘ٔخرؽ حُغخروش إٔ ؽؼشحء حُلٌخٛش حعظطخػٞح إٔ ٣وظزغٞح رؼل ح٥٣خص حُوشآٗ٤ش 
ٝ٣ؾ٤شٝح اُ٠ ٓؼ٘٠ رؼنٜخ، ٝ٣٘ظضػٞٛخ ٓ  ٖع٤خهٜخ حُوشآٗ٢ حُز١ ٝسدص ك٤  ُٚ٤ئِٛٞ ٛخ إٔ طٌٕٞ ٛ٢ 
غ٤خم حُلٌخٛ٢ حُـذ٣ذ حُز١ ٗلغٜخ ٓقذًسح ُِلٌخٛش، ٝ٣ِوٞح ػِ٤ٜخ ظلالا ٖٓ كٌشْٛ ُظظٔخؽ٠ ٓغ حُ
 ٣شعٔٚ حُؾخػش.
طٌٔ  ٖحُؾخػش ح٧ٗذُغ٢ ٖٓ ٛزٙ حُظو٘٤ش رٔ٘ظٜ٠ رشحػش ٝهذسس ك٘٤ش، ٝحرظذع ٖٓ خلاُٜخ أعخُ٤ذ 
 ؿذ٣ذس ُِظلٌٚ.
 :63ٖٝٓ أٓؼِش حُلٌخٛخص حُٔخؿ٘ش، هٍٞ ح٧ػٔ٠ حُٔخضٝٓ٢
 
 ػغخُٙ ٖٓ دحثــــ ِٚ ٣ش٣ـــــق ُ  ٣َٞدُّ ػ٤غ٠ ٗضٝ ٍَ ػ٤غ٠ 
 لا ٣شطَِن٢  َٓ غَُّٚ حُٔغ٤ـــق ُ  ِء ٓ٘ٚ ػُْن  ٌٞٝٓٞمُغ حُذح
 
 : 73٣وٍٞ أرٞ رٌش محمد رٖ أكٔذ رٖ كـخؽ ح٩ؽز٤ِ٢
 
 ؟رُؼؼْض ُٚ ٖٓ ًخكش١ ػُؾَّخهِٚ َٓ ْٖ  ُٓ زٌِؾ ٓٞعَ٠ حُِٔ٤َق سعخُشً 
 ُٞ ُْ طٌٖ ط َ ْٞ سحطُـُٚ ٖٓ عَخهِــ  ِٚ  ٓخ ًخٕ َخ ِْ ٌن سحؿزــًخ ػٖ د٣ِ٘ــٚ 
 
ك٢ حهظزخط حُوقـ حُوشآٗ٢، كل٢ حُ٘ـ ح٧ٍٝ، أؽخس  )حُظٞس٣ش( حػظٔذ حُ٘قخٕ حُغخروخٕ ػِ٠
َٝ أُْرِشُٟء ح٧ ًْ َٔ  َٚٝح٧َْرَشَؿ  َٝ أُْك٤ِـ٢ ح ُْ َٔ ْٞ ط٠َ ( —ػِ٤  ٚحُغلاّ—حُؾخػش ُوُٞ  ٚطؼخُ٠ ػ  ٖع٤ذٗخ ػ٤غ٠ 
)رِبِْر ِٕ ّاللَِّ 
إٔ  —ػِ٤ٚ حُغلاّ —)ػ٤غ٠ حُٔغ٤ق(ُٖ ٣وزَ ) ػ٤غ٠(، ٌُٝ  ٖٛزح حُشؿَ حُز١ ٣غٔ٠ 83
ٚ ٖٓ دحثٚ؛ ٧ٕ ٓٞمغ حُذحء ػنٞ لا ٣شطن٠ حُٔغ٤ق  َٓ غَّٚ، ٝك٢ رُي اؽخسس اُ٠ إٔ ٛزح ٣ُؾل٤
حُشؿ  َ٣ُوذ  ّػِ٠ حُلخكؾش ٝ٣لؼِٜخ، كؼٔذ حُؾخػش اُ٠ ٛزح حُظٞظ٤ق حُل٘٢ ُٜزح حُوق  ـحُوشآٗ٢ كظ٠ 
 ٣غخش ٖٓ ٛزح حُشؿَ ٝ٣غُزَّٚ رخُٔـٕٞ.
أٗ  ٚ٣ش٣ذ إٔ ٣لزٚ ٝ٣ظٞدد اُ٤ٚ  )ٓٞع٠(ذػ٠ أ َّٓ خ حُ٘  ـحُؼخٗ٢، ٣ش٣ذ حُؾخػش أ  ٕ٣وٞ  ٍك٤  ُٚـلا  ّ٣ُ 
ًََّٝ٘٠ ػٖ ػٞسطٚ رخُظٞسحس؛ ُ٤زشس  )ٓٞع٠(لا أٗٚ ٣زظزٍ ؿغذٙ ُِ٘خط، كٜٞ  َٝ سَّ ٟ رخعْ حُـلاّ  ُٞ
 ٛزح، كِٞ ُْ ٣ٌٖ  ُٓ نّلِ ٤ًخ رـغذٙ ٌَُ ٖٓ أسحدٙ، ٌُخٕ ٖٓ ػُؾَّخهٚ. )ٓٞع٠(حُؾخػش سؿزظٚ ك٢ 
 :93خثٜخ حُغخخش ُٞ لادس ر٘ض حُٔغظٌل٢ٝطوٍٞ ٜٓـش ر٘ض حُظ٤ّخٗ٢ حُوشهز٤ش ك٢ ٛـ
 
 !ٖٓ دٕٝ رؼ ٍَ ، كُِنـَق حٌُخطْ   ٝلادس ُهــذ ِفــــْشِص ٝلاَّدس ً 
َْٗخِشُ ٛـــزٟ رًَـــٌش هخثــــــٌْ    ُٚــَكٌَـــْض ُ٘ـَــخ  َٓش٣ََْ ُــــٌَّ٘ 
 04
 
 .502. ؿ ،3. ؽ ،ٗلق ُح ط٤ذ 63.
 .762ـ662. ؿ ،1. ؽ ،ُح ُٔـشد ك٢ كُِ٠ ُح ٔـشد .رٖ عؼ٤ذح 73.
 ) .94( عٞسس آٍ ػٔشحٕ ح٥٣ش 83.
 .392 .ؿ ،3 .ؽ ،٣ذهٗلق ح ُـ ٝ ،341 ؿ. ،1ؽ.  ،ُح ُٔـشد 93.
عِ ُح َّْ٘خَِ ِش طَُغخهِْو َػَِ٤ِْي ُسَهزًخ َؿِ٘٤ًّخ َٝ ُِٛضّ ١ اَُِ٤ْي ِ( :ُو ُٞٚ طؼُخ ٠ اؽخسس .04
 ) .52( عٞسس ٓش٣ْ ح٥٣ش )رِ ِـ زْ
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ح ُظ٢  ٝػِ٠ حُشؿْ ٓ  ٖإٔ ٛزح حُوق  ـحُوشأٗ٠ هذ ٝأ ك٠ ُؾؼشحء حُلٌخٛش ٝحُغخش٣ش رٜز  ٙحُظو٘٤ش
طذٍ ػِ٠ رشحػش خ٤خُْٜ حُلٌخٛ٢ رٔخ طُلذع ٖٓ ٓلخؿؤس ط٘ظٜ٢ رخُنلي ٝحُظؼـذ ٖٓ ٛزٙ حُوذسس 
ػِ٠ حًظؾخف ٝأ ؿٚ ٖٓ حُؾزٚ ر٤ٖ ػ٘خفش ٝٓٞمٞػخص ًخٕ ٣غظل٤َ إٔ ٣ظٖ حُٔشء إٔ ٣لذع 
ر٤ٜ٘خ أ َّٟ طؾخرٚ ٝأ ٓٔخػِش، كخُنلٌخص طظٞحُ٠ ٖٓ كغٖ حخظ٤خس حُوقـ حُز١ ٣خذّ كٌش حُؾخػش 
 ٛ٢.حُلٌخ
 : 14هٍٞ حُوخثَ —أ٣ًنخ—ٖٝٓ أٓؼِش رُي 
 
 ًخْٗض رشحءطُٚ ك٤ٜـخ ٖٓ حٌَُــِزدِ   خ هُذَّ ٖٓ دُرش ٍ َٔهٔ٤ ُـ ٣ُٞعَُق ُ
 ٓ َّٔ خ ٣َذُ ٍُّ ػِ٠ حُلَْلؾَخِء ٝحَُّشِ ٣َذِ  ٝك٢ هٔ٤ِقَي ُٔــ ّـَ خ هُذَّ ٖٓ دُرُش ِ
 
 :24ٝك٢ حُلغٖ رٖ ٝٛذ ٣وٍٞ حُوخثَ
 
 ُْ طَْذِس أ٣ُّٜٔخ ح٧ٗؼ٠ ٓـٖ حُزًََّــش ِ  َُش ٍضـــــــارح ُو٤ـــَض ر٘٢ ٝٛذٍ رٔ٘
 ٓذسَّ رٞ َٕ ػِ٠ حٌَُّ٘شحِء ك٢ حُ ٌِ زَش  ٓئدَّرٕٞ ػِ٠ حُللؾخِء ٖٓ ِفـش 
 ٝهُٔ٤ ُـ رًُشحِْٜٗ ط٘وذُّ ٖٓ دُرُــش  هٔ٤ـــ ُـ أٗؼخُُْٛ ٣٘ؾــــنُّ ٖٓ هُ زُ  ٍَ
 
، الا أٗ  ٚٛ٘خ هذَّٜٓخ 34ٓغ حٓشأس حُؼض٣ض —ػِ٤  ٚحُغلاّ— )٣ٞعق(ُوذ حهظزظ حُؾخػش هقش ع٤ذٗخ 
٣ذ  ٍػِ٠ حُزشحءس؛ ٧ٗ  ٚهُذَّ ٓ  ٖدُرُِش، كبٕ  —ػِ٤  ٚحُغلاّ— )٣ٞعق(رٔؼ٘٠ ٓخظِق، كب  ًٕخ  ٕهٔ٤  ـ
 هٔقخٕ ٛئلاء طذٍ ػِ٠ حُللؾخء ارح هُذَّص ٖٓ دُرش، ٝٓؼ٘٠ ٛزح أْٜٗ ٓظٞسهٕٞ ك٢ حُلخكؾش.
 
  حُظشحع حُؾؼش١ـ ـ2
ذًسح ٜٓ ًٔخ ٖٓ ٓقخدس حُقٞسس ك٢ ؽؼش حُلٌخٛش ًٔخ ًخٗض حُوقش حُوشآٗ٤ش ػ٘قًشح رخسًصح ٝٓق
ٝحُغخش٣ش ح٧ٗذُغ٢، كب  ٕحُظشحع حُؾؼش١ ٓ  ٖحُـخِٛ٤ش كظ٠ حُؼقش حُؼزخع٢، ًخ  ُٕ  ٚطؤػ٤ش ٓٔخػَ، 
 ٝؿخء ٛزح حُظؤػ٤ش ك٢ طنٔ٤ٖ رؼل ح٧ر٤خص ٝح٧ؽطخس ٝأ حُٔؼخٗ٢ حُؾؼش٣ش.
شَّ ص رخُٞ ص٣ش أر٠ ػخٓش  َٓ« ذهٖٝٓ أٓؼِش طٞظ٤ق حُظشحع حُؾؼش١ هٍٞ ٝلادس ر٘ض حُٔغظٌل٢ ٝ
حرٖ ػزذٝط ...... ًٝخٕ روشهزش أكذَ أػ٤خٕ حُ ِٔقش، ٝرؼل ٖٓ ٛزٟ رخعٜٔخ، ٝطقشَّ ف ػِ٠ 
ُكٌ ِٔ َٜخ، ٝأٓخّ دحسٙ رِشًشٌ دحثٔشٌ طظَُّٞذُ ػٖ ًؼشس ح٧ٓطخس، ٝسرٔخ حعظٔذص رؾ٢ٍء ٓٔخ ٛ٘خُي ٖٓ 
 ٗٚ اُ٤ٚ، كوخُض ُ :ٚ أرخ ػخٓش:ح٧هزحس، ٝهذ ٗؾش أرٞ ػخٓش ًُ َّٔ ٤ْٚ، ٝٗظش ك٢ ػطل٤ٚ، ٝكؾش أػٞح
 




 . 451-551.ؿ ،7 ؽ. ،4 .م ،ُح زخ٤شس 14.
 . 551.ؿ ،7 ؽ. ،4 .م ،ُغخرنح 24.
 .)82( ُا ٠ ح٥٣ش) 32( عٞسس  ٣ٞعق ٖٓ ح٥٣ش ظش:حٗ 34.
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 .44«كظشًظٚ لا ٣ل٤ُش كشكًخ، ٝلا ٣شد هشكًخ
إ حُز٤ض حُز١ أٗؾذطٚ ٝلادس ٛٞ ٖٓ هق٤ذس ٧ر٢ ٗٞحط ٣ٔذف رٜخ حُخق٤ذ أٓ٤ش ٓقش، 
 :54٣وٍٞ
 
 ٓخ ٣٘وَِن٢ ٓ٘٢ ُي حُؾّـُ ــ ٌْش ُ   غٌُّـــــُش ّ٘ـَ ــشً آظََّٜ٘ــــخ حُ٣خ  ِٓ
 ٖٓ هِ٤ َ ا َّٕ ٓشح َٓ ٜــخ  َٝ ْػـــش ُ   أْػطَظَْي كَ ْٞ َم  ُٓ َ٘خَى ٖٓ هُـزَ  ٍَ
 ؽَؤ ِفَ٘ـخػَشُ ػَ٤ْ٘ٚ حُغَّلــش ُس َ   ٣ؼْ٘٢ اُ٤َي رٜخ عَٞـ حُِلَــــــُٚ
 ُغَّظــــش ُكظـ٠ طَٜظ ّـَ َي رَ ٤ََْ٘٘ــخ ح   ـَ٘خ هُظََِّض ُكٔ٤ّخ حٌُؤِط طَْزغُـ
 كظذكَّوـَــخ كٌََـــلاًُ َٔ ــخ رَْلـــــش ُ   أ ْٗ َض حَُخِق٤ُذ، ٝٛزٙ  ِٓ ْقُش 
 
ٝحٌُشّ؛ ُزُي عُ ِّٔ ٢  ا  ٕأرخ ٗٞحط ؿخء رخُز٤ض ػِ٠ عز٤  َحُٔذف، كٜ  ٞ٣٘ؼض أٓ٤ش ٓقش رخُؼطخء
 رخُخق٤ذ، كٜٞ رلش ٖٓ حُـٞد ٓؼَ حُ٘٤َ ٝػطخثٚ ًٝشٓٚ، ُ٤ظذكوخ ػطخًء، أ ّٓخ ٝلادس كوذ ؿخءص
رخُز٤ض ػِ٠ عز٤  َحُغخش٣ش، كؾزٜض حُزشًش حُظ٢ أٓخّ دحس أر٢ ػخٓش رٖ ػزذٝط رزلش ٌُٝ٘ٚ رلش 
رلش ٖٓ حُوزحسس لا ٣ظـٔغ أٓخّ دحسٙ عٟٞ حُوخرٝسحص،  —أ٣نخ—هزحسس، ًٔخ إٔ حرٖ ػزذٝط 
رؤٕ ٣ظذكوخ هزحسس ٝطؤط٢  —عخش٣شً —كخُزشًش رلش هزحسس ٝٛٞ رلش هزحسس، ٝطؤٓشٛٔخ حُؾخػشس 
ٛ٘خ ٓ  ٖحُٔٞهق ٗلغ  ٚٝٓ  ٖهذسس ٝلادس إٔ طؤط٢ رٜزح حُز٤ض ٓغ حُلخسم حُؾخعغ ر٤ٖ حُـشك حُغخش٣ش 
حُٔشحد ٓ٘  ٚٝر٤  ٖحُٔؼ٘٠ ح٧فِ٢ ُٚ، كخُز٤ض ك٢ ظخٛش  ٙٓذف ٝاٗٔخ ٛ٢ َك ّٔ ِض رخه٘  ٚعخش٣ش حُظِ ٤ٔق 
 ٝحُِٔض.
كٜطَ  هخ  ٍحُٞ ص٣ش ػزذ حُٔـ٤ذ ر  ٖػزذٕٝ ك٢ دحس أٗضُٚ رٜخ حُٔظًَٞ رٖ ح٧كطظ ٝعولٜخ هذ٣ْ،
 :64ػِ٤ٚ حُٔطش ٓ٘ٚ
 
«عٔــ ُّٞ َكزَــخدِ حُٔخء كخلاً اُ٠ كـَــخٍ«  أ٣ـخ عخٓ٤ًــخ ٖٓ ؿــخِٗزَ ٤ْ ِٚ اُــ٠ حُؼُلا 
 74




»خًكــخ أ٣ّـُ ـٜخ حُطـ ّـَ ــِ َُ حُزــــخُـ٢ألاِػ ْْ فز«  أٟ ٖٓ دػٞسٛــخ َّٔ ــخ سُ ٣وـٞـ ٍ ُٜـخ
 94
 
 .533ـ433. ؿ ،1ؽ.  ،1 .م ،ُح زخ٤شس 44. 
 .623ـ 523 .ؿ ،أر٠ ٗ ٞحط د٣ ٞحٕ  .أرٞ ٗ ٞحط 54.
 ،د٣ ٞحٕ حٓشة ُح و٤ظ .حٓشإ ُح و٤ظإ ح٧ر٤خص طؾط٤ش لآ٤ش حٓشة ُح و٤ظ، حٗظش :. 392 ؿ. ،3ؽ.  ،ٗلق ُح ط٤ذ 64.
  .93-72 .ؿ
  :٣وٍٞ 02 ُح ز٤ض سهْ .13 ؿ.، د٣ ٞحٕ حٓشة ُح و٤ظ 74.
 عُُٔ ُّٞ َكزخد ُح ٔـخِء كخلاً ػِ٠ َكخ  ٍِ  َعُٔٞص ُا ٤ٜخ رَؼذ ٓخ َٗخ َّ أ ُِٜٛخ
 : ، ٣وٍٞ4 ُح ز٤ض سهْ 72 .ؿ ،ُح غخرن 84.
 ـّـَ ــ ــخ  ٍِهأََُقَّ ػِ٤ٜخ ً َُّ أَعَلْ  ٛـَ    د٣خٌس ُ َغِ َٔ ٠ ػخك٤خٌص رز١ َخخ  ٍِ
ح٧علْ: ُح غَّلخد ح٧عٞد،  ُٝح ٜطَّ خٍ: ُح ٔطش ُح ذحثْ، ٣قق إٔ ٛزٙ ُح ذ٣خس هذ طؼلَّض ٝدسعض ٩ُلخف ُح ٔطش ػِ٤ٜخ  ُٝضٝ ِٓ ٚ 
 ا٣خٛخ.
 ِغ ، فذس ُح ٔط72 .ؿ ،ُح غخرن 94.
 »َٛ ٣َ ِؼ َٔ ْٖ ٖٓ ًخٕ ك٢ ُح ؼقش ُح خُخ ٢«   »ألاِػ ْ فزخًكخ أ٣ُّٜخ ُح طَّ ِ َُ ُح زُخ ٢«
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 »ٛـَ ٣َِؼ َٔ ـــ ْٖ ًـــخٕ كـ٢ حُؼقـــش حُخخُــ٢«  كوـخُض ٝٓخػ٤ـ ّـَ ْض ؿـٞـ حرـــًخ رشدِّ ٛــخ 




كٌٜش  —حُظ٢ عزن رًشٛخ—ؽشس رٜزٙ ح٧ر٤خص طٞؿٚ حرٖ ػزذٕٝ رؾٌٞحٙ اُ٠ ح٧ٓ٤ش ٓزخ
ح٧عــِٞ د ٝٛ٢ طؾط٤ش لآ٤ش حٓــشة حُو٤ظ، أػظْ ؽــؼشحء حُـــخِٛ٤ش. إ حُظؾط٤ش حُز١ هقذٙ 
ُ٤٘ؼ٢ ر  ٚٛز  ٙحُذحس حُظ٢ ٗض  ٍٜر خ  —ٝحُز١ ٗؼ٠ ر  ٚهِ  َح٧كزش—حُؾــخػش ٓ  ٖلآ٤ــش حٓشة حُو٤ظ 
كٌٚ عخخش، ُٔخ ٣لَٔ ٖٓ ٓلخؿؤس ٖٓ رشحػش حُؾخػش  ٝحُظ٢ طؾزٚ ًؼ٤ًشح حُطَِ حُزخُ٢، ؿخء ك٢ ٗـْ
ػِ٠ حُظٞك٤ن ك٢ حخظ٤خسٙ ُ٨ؽطخس حُظ٢ طقق ٓظخٛش حُخشحد ك٢ حُذحس ٝفلًخ ده٤وًخ؛ ار ٣قلٜخ 
أٜٗخ د٣خس طؼلَّض ٝدسعض ٩ُلخف حُٔطش ػِ٤ٜخ ُٝضٝٓٚ ا٣خٛخ، ػْ ٣ظٔ٘٠ إٔ طغِْ ٛزٙ حُذ٣خس ٖٓ 
خ ُ  ٖطغِ  ُْٝ  ٖط٘ؼ  ْكوذ طـ٤َّشص ًٔخ طظـ٤ش حُذٝس رؼذ طلَشُّ م ح٥كخص، ؿ٤ش إٔ حُذحس طـ٤ز  ٚ ُٓغشػش رؤٜٗ
 أِٜٛخ ٝرٛخرْٜ؛ ُظقزق هَِ لا ٣٘ؼْ رؼذْٛ ٝلا ٣٘ؼْ ٖٓ ٣غٌ٘ٚ.
إ ح٧ر٤خص ػٔذص ك٢ حُظؾٌ٢ اُ٠ ٛزٙ حُظو٘٤ش حُطش٣لش حُظ٢ طذخَ حُزغٔش؛ ُظخلق ٖٓ ػوَ 
 حُؾٌٟٞ.
ٚ سؿلا ًخٕ ٣ظقشَّ ف ُٚ ٣ُؼشف رخرٖ رِؾ حُٔشحد١َّ إٔ رؼل حُؾؼشحء رٔشع٤ش ٛـخٙ، كزؼغ اُ٤
حُٔوذّّ كقلؼٚ، كخعظؼذٟ ػِ٤ٚ حرٖ هخٛش؛ كٌظذ اُ٤ٚ حُٔشحد١ُّ رؤر٤خص، ٜٓ٘خ هُٞٚ
 :25
 
ًو٠ِء حُغٌُّخسٟ ٝأ ُٛشحِء حُ ُٔ زَشعــ  ِْ طؼشَّ مــ٘ـــ٢ ًِـــٌذ رٜـــ ٍٞ  ُٓ خــــزَّ ٍ 
 35
 ذُٝ  َٝ كذَٛخ حرٖ حُ ُٔ وذَّ  ِّٖٓ حُقَّ لغ ٣َــل  كَؤٗــلَزُص ٖٓ  َٝ هظِـــ٠ اُ٤ٚ علــــخثزًخ
 ٖٓ حُـــ َ ّٞ ك٢ أٗٞـ حِس َس ْٝ ٍك  ُٓ ؼَ َّٔ ـــــ  ِْ  كلخ َٓ ْض ػِ٤ٚ ًخُــــشحِد طغــــخهَطَض





رزُي ٛأ َ ُح طََِّ،  ًؤْٜٗ ٣ؼٕ٘ٞ —ٝٛزح ٖٓ ػخدحطْٜ—ٝك٢ ٛزح دػخء  ُِطََِّ رُخ ٘ؼ٤ْ،  ٝإٔ ٣ٌٕٞ عُخ ًٔ خ ٖٓ ح٥كخص. 
ً٘ض ػِ٤ٚ، كٌ٤ق ط٘ؼْ رؼذْٛ! ًٝؤٗٚ ٣ؼ٘٢ رزُي ٣وٍٞ: هذ طلشَّ م أ ِٛي ٝرٛز ٞح كظـ٤َّشص رؼذْٛ ػٔخ  )َٛ ٣ِؼ َٔ  ْٖ(ٝه ُٞٚ: 
 كنشد ُح ٔؼَ رٞفق ُح طَِ ،ٗلغٚ
"فخكذ ح٩ٗضحٍ" ٝظ٤لش ك٢ ح٧ٗذُظ، طُطِن ػِ٠ ُح ٔٞظق ُح ٔغجٍٞ ػٖ اٗضحٍ ٝسحكش ُح ؾؼشحء،  ُٝح ٔذػٞ٣ٖ ٖٓ  05.
ر٤ٞص ح٧ُٛخ ٢،  م٤ٞف ح٧ٓ٤ش ك٢  ِٓلوخص ُح وقش، أٝ ك٢ دٝس ٓخقٞفش ُ زُي، ٝػ٘ذٓخ ٣ظؼِن ح٧ٓش ربٗضحٍ ُح ـ٘ٞد ك٢
ػِ٠ فخكذ ح٩ٗضحٍ، دٕٝ ؽي إٔ ٣ؼشف ُح لـشحص ُح ؾخؿشس،  ٝح٧ٌٓ٘ش ُح قُخ لش  ُٝح ٔؼذّس، ٝٓغجٍٞ ػٖ طٞك٤ش ًَ 
 .ٝٓخ رؼذٛخ 17 .مشٝد ُح ؼ٤ؼ ُ ـٔ٤غ ُح ن٤ٞف. حٗظش: ُح ؾؼش ح٧ٗذُغ٢ ك٢ ػقش ُح ط ٞحثق، ؿ
 :13ُح ز٤ض سهْ  43 ؿ. ،د٣ ٞحٕ حٓشة ُح و٤ظ حٗظش: 15.
 رؤ َّٕ ُح لظ٠ ٣َ ْٜ ِزٟ  ُٝ٤َظ رلَؼّ َــ ــخ  ٍِ   ٠  ٝا ْٕ  ًَ خ َٕ رَؼَِْٜخٝهذ َػ ِِ َٔ ْض َعِْ  َٔ 
 .452 ؿ. ،7 .ؽ ،4م.  ،ُح زخ٤شس 25.
 ،رُْشِع َْ : أفخرٚ ُح زِشعخّ، كٜٞ ُٓزَْشَعْ،  ُٝح زشعخّ: رحص ُح َـ ٘ذ، ٝٛٞ ُح ظٜخد ك٢ ُح ـؾخء ُح ٔل٤و رُخ شثش، ُ غخٕ ُح ؼشد 35.
 ).رُْشِع  ْ( ٓخدس
 رٖ أر٢ عِٔ٠  ُٝح ظ٢ ٓطِؼٜخ:ؽطش ٖٓ ر٤ض ك٢ ٓؼِوش صٛ٤ش  45.
 رَلٞ َٓ خَٗ ِش ُح ذَّسَّ حؽِ ك ــُخ ُٔــظ َؼ ِـَّ  ِْ  أ ِٓ ٖ أ ُ ّ أ ْٝ ك٠َ ِدَٓ٘ ش ٌُ َ ْ طَ ٌَ َِّ  ِْ
 ُٝح ز٤ض ُح ز١ ٝسد ك٤ٚ ُح ظؾط٤ش ك٢ ُح ٘ـ ٛٞ:
 أَ َلا أِْٗؼ ْ َفزَخًكخ أ٣ٌّٜخ ُح شُّ رْغُ  ٝحْعَِ  ِْ  ِك َ َّٔ خ َػَشكُض ُح ذَّحَس هُُِْض  ُِ َشرِْؼ َٜ خ:
 .26 .ؿ ،ف ُح ٔؼِوخص ُح غزغ. ؽشُح ضٝصٗ٢
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ٝلا ُوخثِٚ ه٤ٔش، ُْٝ ٣ئػش ك٤ٚ؛ كوذ ٝفق حُؾخػش حُٜـخء حُز١ طؼشَّ ك ُٚ رؤٗٚ ٛـخء ُ٤ظ ُٚ 
ًخٕ ًوت حُغٌُّخس  ٟٝأ ٛشحء حُٔزشعْ، ٌُٝ٘  ُْٚ ٣ظشى ٓ  ٖٛـخٙ؛ ك٤ـؼ  َحُقلؼخص حُظ٢ ٗخُٜخ ٓ  ٖحرٖ 
حُٔوذَّّ علخثذ ٝؿشحد؛ ُِظذُ٤َ ػِ٠ ًؼشطٜخ. ػْ ٣ؤط٢ ك٢ حُز٤ض ح٧خ٤ش رشأط حُلٌخٛش حُغخخشس ك٢ 
 عِٔ٠؛ ُ٤ـؼَ دٝ١ّ حَُّ٘ؼَ ك٢ سأعٚ ٣ـ٘٢: ٛزٙ ح٧ر٤خص رخُظؾط٤ش ٖٓ ٓؼِوش صٛ٤ش رٖ أر٢
 
 *ألاِػ ْْ فزخًكخ أ٣ُّٜخ حُشَّ رُغ ٝحعَِ  ِْ*
 
رٜزح (ٝحعِْ  ،(فلٖ سأعٚ(ٝرُي ػِ٠ عز٤َ حُغخش٣ش ٝحُظٌْٜ، أ١ ِػ ْْ فزخًكخ أ٣ُّٜخ حُشَّ رُغ 
 ).حُقلغ
 :55ٔذ٣ٖ هخم٢ هشهزشك َ٣وٍٞ ح٧ر٤ل ك٢ ٛـخء حرٖ 
 
 َٝ َؿذ َٝ حٙ أَٗؤَٟ ٖٓ حٌَُٞح ًِ ذِ    ٣ش٣ذُ حر ُٖ كٔـذ٣ َٖ إٔ ٣ُْؼظَلَ٠
 ُ٤ؼزض دَْػـــ َٞ حُٙ ك٢ ط َ ْـ ـِــِذِ    يَّ حْعظَُٚـ َ ارح رُ ًِ َش حُـٞدُ ك
 
 :65٣ؾ٤ش رٜزح اُ٠ هٍٞ ؿش٣ش ك٢ ح٧خطَ حُظـِز٢
 
 َكيَّ حعظَُٚ ٝط َ َٔ ؼ َّ َ ح٧ٓؼَخلا  ٝحُظ ّـَ ِزـ٢ُّ ارح طََ٘لََ٘ق ُِوَِشٟ
 
حٌُشٓخء ػِ٠ حُشؿْ ٖٓ إٔ ػطخءٙ أرؼذ ٖٓ  إٔ ٣ُزًش ك٢) حرٖ كٔذ٣ٖ( ٣وٍٞ حُؾخػش ٣ٞد
ُٝٔخ فخس ٛزح حُوٍٞ ٓؼلا ٓؾًٜٞسح فخس  —حُغخرن—نٔ  ٖهٞ  ٍؿش٣ش ك٢ ح٧خط  َحٌُٞحًذ، ػ  ْ٣
ً  َٓ  ٖ٣َُليُّ حعظ  ٚ٣ُؼذ ٓ  ٖر٘٢ طَـِذ، ر٘خًء ػِ٠ هٞ  ٍؿش٣ش، ٝحر  ٖكٔذ٣  ٖارح رًُش حُـٞد َكيَّ حعظٚ؛ 
لا ؽي ٓ  ٖر٘٢ طَـِذ ٝ٣ظغ  ْرخٌُش  ّٝحُـٞد ٌُٜٝ٘خ دػٟٞ  ٌُ٢ ٣وٞ  ٍحُ٘خط ٓخ دح  ّهذ َكيَّ حعظٚ، كٜٞ
 ًخررش.
 —كؼِ٠ عز٤َ حُٔؼخٍ—ؿخء ؽؼشحء حُلٌخٛش ٝحُغخش٣ش رٔؼخٕ ؽؼش٣ش عزوْٜ اُ٤ٜخ حُٔؾخسهش، 
حُغخش٣ش ٖٓ حُِل٢ حُظ٢ ًخٗض ٓؼخس ط٘ذس ٝحعظٜضحء ػ٘ذ ح٧ٗذُغ٤٤ٖ ًخٗض ًزُي ػ٘ذ حُٔؾخسهش، 
 حُظٌْٜ ٖٓ فخكذ حُِل٤ش حُطٞ٣ِش. حُٔزخُـش ٛٞ حُشحثؾ ك٢ عِٞ دأ ًٝخٕ
 :75٣وٍٞ أرٞ ػِ٠ ادس٣ظ رٖ حُ٤ٔخٕ حُؼزذس١ عخخًشح ٖٓ ُل٤ش هٞ٣ِش
 
 ُْ طَْخظَِشْه َٜ خ دَْػ َٞ س ُحُ َٔ ْظِٞ  ِّ   ُٞ أٜٗخ دٝ َٕ حُغَّٔخء علخرشٌ 
 
 :85أٓخ حُؾخػش حُٔؾشه٢ اعلخم رٖ خِق، ٣ظٌْٜ رشؿَ حعٔٚ دٝح د ًٝخٗض ُل٤ظٚ هٞ٣ِش
 
 .821 ؿ. ،2 ؽ. ،ُح ُٔـشد ك٠ كِ٠ ُح ٔـشد 55.
 .263 ؿ.، د٣ ٞحٕ ؿش٣ش .ُح خطل٢ رٖ ػط٤شح 65.
 .004 .ؿ ،2 ؽ. ،ُح ٔـذ 75. 
 . 613 ؿ. ،ُح ٌخَٓ ك٢ ح ُِـش  ٝح٧ددُح ٔزشد.  85.
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 ٣َظــــ َُّ دٝح دُ ك٤ٜــخ ؿ٤ـــَش  َٓٞؿــٞـ د ِ هٞـ ٍُ ُِْل٤َظِــ ِٚ ٓخ هٞ ٍُ دٝح دَ الاّ 
 س٣ُق حُؾظخء، ٝؿقَّ حُٔخُء ك٢ حُؼُٞد ِ  ط ُ ٌِ ُُّ٘ٚ ُخْقَِشُ  ِٓ ْ٘ َٜ خ ارح ٗـــَلَلــض ْ
 إ ًــخ َٕ  َٓ ــخ ُُقَّ  ِٓ ْ٘ َٜ ـخ ؿ٤َش ٓؼوـٞـ د ِ  إ ٛزَِّض حُّشِ ٣ُق أدَٗظُٚ اُ٠ ػَذَ  ٍٕ
 
 :95كشٝسٍ رخُ٤ٍش عخخشح ٖٓ كخُٚ ٣وٍٞ حرٖ فخسس ح٧ٗذُغ٢ ك٢
 
 ًَلُئحِد ػُْش َٝ س َكِ٢ حُنَّ ٘٠ ٝحُّشِ هَّش ِ  أ ْٝ دَْص رِزحِص ٣َذ١ كَُش٣َّشُ أْسَٗذِ 
 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
(ْٗ ؾَوَّض ْاِرَح حُغَّ َٔ خُء ح(هشأْص ػَِ٢َّ:  ا  ٕهُِض رغْ الله ػ٘ذ ُِزخِعٜخ 
 06
 
 16٣وٍٞ ؽخػش ٓؾشه٢ ٛٞ حرٖ ٓـخٛذ، ك٢ حُٔؼ٘٠ ٗلغٚ ٝحفلخ ًؿزَّظَٚ
 
 (اِرَح حُغَّ َٔ خُء ح ْٗ ؾَوَّض ْ(ٝٛ٢ طَْوَشأ:ْ   ددَّ ك٤ٜخ حُزِِ٠ كذهَّْض ٝسهّْض 
 
ا  ٕحُظؾخر  ٚٝحمق ك٢ رٞحػغ ح٩ملخى، ػ٘ذ حُؾخػش٣ٖ ح٧ٗذُغ٢ ٝحُٔؾشه٢، ًٔخ أٜٗٔخ سدّدح 
 ؼخر٤ش ٗلغٜخ ُلاعظؼخٗش رٜخ ك٢ ر٘خء حُقٞسس حُلٌخٛ٤ش. ح٥٣خص حُوشآٗ٤ش ٝحُظ
 :26٣ٜـ  ٞحرٖ ص٣ذٕٝ ٝلادس، ػ٘ذٓخ ٛـشطٚ ٝطٞدَّدص اُ٠ ؿ٤شٙ، عخخًشح ٜٓ٘خ ٖٝٓ كؼِٜخ، ك٤وٍٞ
 
 َٝ َفَشْك٘ــخ اُ٤ْ ِٚ ػ ْ٘ ــِي حُّ٘ـٌ ـــــلٞـ عـَخ  هَْذ ػَ ِْو٘ــَخ ِعــ َٞ حِى ِػِوًخ َٗلِغًـخ 
ز٤غَخ  َِغِ حُلـُـ َُٝزِْغ٘خ حُ َـ ِذ٣ذَ  ِٓ ْٖ خ ِ
ّدِ،  َٝ َُ ْْ ٗــؤْ ٍُ أ َ ْٕ َخَِْؼـ٘ـــخ حَُِّ
 36
 ح ْٛ زِِط٢ ْٓقَش، أ ْٗ ِض ٓ ْٖ هٞ ِّ  ُٓٞعَ٠  ُ٤ْظ ٓ ْ٘ ِي حُ َٜٟٞ، ٝلا أ ْٗ ِض ٓ ْ٘ ُٚ
 
 46ٝ٣ؾ٤ش رٜزح اُ٠ هٍٞ أر٢ ٗٞحط
 
 ٝطِـْوــخٗـــــ٢ رذ ٍّ ٝحْرظِـغــــخ  ِّ    ٝٓظ ِٜ ـَشسٍ َُخ ِْ ِن اللهِ ُٗـْغـٌـخ ً
 كَِ ْْ أخِ ْـ اُ٤ـ ِٚ ٖٓ حُّضكــــخ  ِّ    ئحدَٛخ أؽــــٌٞ اُ٤ْـ ِٚ أط٤ُْض ك
 ٝلا أُلــــخ خِ٤ــــ ٍَ ً َّ ػــــخ  ِّ    ك٤خ  َٓ ٖ ُ٤ظ ٣ٌل٤ٜـــخ خِ٤ ٌَ 
 !كْٜ لا ٣ْقـزِـشٝ َٕ ػِ٠ هؼخ  ِّ  أظُـِّ٘ي ٖٓ رو٤ّـش ه ْٞ ِّ ٓٞع٠   
 
 
 . 428 ؿ. ،4 ؽ. ،هلاثذ ُح ؼو٤خٕ ٝٓلخعٖ ح٧ػ٤خٕحرٖ خخهخٕ.  95.
 1 عٞسس حلاٗؾوخم آ٣ش 06.
 .15 ؿ.، خخؿ ُح خخؿ ُح ؼؼُخ ز٢. 16.
 .591 .ؿ ،د٣ ٞحٕ ٝسعخثَ حرٖ ص٣ذٕٝحرٖ ص٣ذٕٝ.  26.
 .ح ُِز٤ظ ٛٞ ُح ؼٞد ُح ز١ ًؼش ُ زغٚ كظ٠ أخِن 36.
 . 585 .ؿ ،د٣ ٞحٕ أرٞ ٗ ٞحطأرٞ ٗ ٞحط.  46.
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أرٞ ٗٞحّط؛ ُ٤ذَُّ ػِ٠ عٞء كوذ حعظؼخس حر  ٖص٣ذٕٝ ك٢ عخش٣ظٚ ٖٓ ٝلادس، حُٔؼ٘٠ حُز١ أسحدٙ 
 ُخُِوِٜخ.
 
  حُؾخق٤خص حُظشحػ٤شـ 3
ًخٗض رؼل حُؾخق٤خص حُظشحػ٤ش اكذ  ٟٓقخدس حُقٞسس ك٢ ؽؼش حُلٌخٛش ٝحُغخش٣ش، ر  َ ًٗخ ض 
طؼذ ٛ٢ ٓقذس حُلٌخٛش ٝحُغخش٣ش، ٝ٣ذ  ٍرُي ػِ٠ ػوخكش حُؾخػش ح٧ٗذُغ٢ ٝكٜٔٚ ٝحعظ٤ؼخرٚ ُظشحػٚ 
ظ٤خسٙ ُِؾخق٤خص حُظشحػ٤ش ػِ٠ ٗلٞ ٣ظلاثْ رَ ٝ٣خذّ كٌشطٚ ٝرًخثٚ حُلٌخٛ٢؛ ار ًخٕ ٣ُلغٖ حخ
حُغخخشس، ٝٓ  ٖأٓؼِش رُي هٍٞ حُٔخضٝٓ٢ ح٧ػٔ٠ حُـشٗخه٢ عخخًشح ٖٓ حرٖ أر٢ حُخقخٍ أر٢ ػزذ 
 .56)ٛـ045/ّ5411/ص( الله محمد حُـخكو٢
 
هً َٞ ٣ْظ ُ
 ُوذ ٌّٗزـض ػٖ ًش ِّ حُِخَقـخ  ٍِ  حُؾئّ ٣خ حرٖ أر٢ حُخقخٍ 66
 ٝطْضَٛذُ ك٢ حٌُٔخس ِّ ٝحُ َٔ ؼخُِ٢   َّ٘وخثــ ِـ ٝحُ َٔ َخـــخِص١ طشؿّــُذ ك٢ حُ
 
ح٧ٍٝ، ػ٘ذٓخ ُوَّزٚ  ر٢ حُخقخٍ، ٝطٌٖٔ حُغخش٣ش ك٢ فذس حُز٤ضأ٣غخش حُؾخػش ٖٓ حرٖ 
هخُٞ ح: ٝعجَ ػٖ «؛ ٧ٕ ػ٤غ٠ رٖ ػزذ الله هُ َٞ ٣ْظ، هذ ػُشف ر٘لغٚ ٝؽئٓٚ، )هُ َٞ ٣ْظ حُؾئّٝ(رـ
ٝكُطْ ٣ّٞ ٓخص أرٞ رٌش، ُٝخظٖ ٣ّٞ هُظَ ػٔش،  —صلى الله عليه وسلم—سعٍٞ الله ُٓٞذٙ كزًش أٗٚ  ُٝ ُذ ٣ّٞ هُزل 
هخٍ ٝه٤ :َ اٗٚ  ُٝ ُذ  —سمٞحٕ الله ػِ٤ْٜ أؿٔؼ٤ٖ—ُٝص ّٝ ِؽ ٣ٞ  ّهظ  َػؼٔخٕ، ٝ ُٝ ُِذ ُٚ ٣ّٞ هُظَ ػِ٢ّ 
 .76«ُٚ ٣ّٞ ٓخص حُلغٖ رٖ ػِ٠ ػِ٤ٜٔخ حُغلاّ
، ٝػ٘ذٓخ ٣لاصّ حُٔشء ُ٤قزق ك٢ ٗظش ا  ٕعٞء حُلع ٝطؼؼشٙ حُذحث  ْٓقذًسح ٓ  ٖٓقخدس حُلٌخٛش
ح٥خش٣ٖ ٓؾجٞ ًٓخ، كبٕ رُي ٣ـؼِٚ ٝع٤ِش ُِظ٘ذس ٝحُغخش٣ش؛ ٝٛزح ٓخ ؿؼِ٘خ ٗنلي ػ٘ذٓخ ػشك٘خ 
، ػْ ٣ؤخز حُؾخػش ٛزح حُِوذ رٌَ ٓخ ٣لَٔ ٖٓ عخش٣ش ٝ٣٘غزٚ اُ٠ حرٖ أر٢ )هُ َٞ ٣ْظ حُؾئّٝ(خزش 
 أر٤خص ح٧ػٔ٠ حُٔخضٝٓ٢.حُخقخٍ، ُ٤ٌٕٞ ٛزح حُِوذ ٛٞ عش حُغخش٣ش حُلٌخٛ٤ش ك٢ 
ك٢ د ِّٕ خٔشطلَِِّ َض  )ّ/6211ص(٣وٞ  ٍحُٞ ص٣ش حٌُخطذ أر  ٞرٌش ػزذ حُؼض٣ض رٖ عؼ٤ذ حُزطِ٤ٞع٢ 
 :86ُٚ
 







 .552 ؿ. ،2 ؽ. ،هغْ ؽؼشحء ُح ٔـشد  ٝح٧ٗذُظ ش،خش٣ذس  ُح وقش ٝؿش٣ذس ُح ؼق .ح٧فلٜخٗ٠56.
الله، ًٝ٘٤ظٚ أرٞ ػزذ ُح ٔ٘ؼْ ٝؿ٤ّشٛخ ُح ٔخَّ٘ؼٕٞ كـؼِٞٛخ أرخ ػزذ ُح ّ٘ؼ٤ْ، ٝٛٞ ٓ ُٞ٠ ر٘٢ ٓخضّٝ، ٛٞ ػ٤غ٠ رٖ ػزذ 66.
 .378 ؿ. ،ح٧ؿخٗ٢ ًظخد ٜخٗ٢.لأ ّٓ خ ه َٞ ٣ظ ُ وٌذ ؿِذ ػِ٤ٚ. حٗظش: ح٧ف
 .478-378 .ؿ ،3ّ.  ،ُح غخرن 76.
  .085 ؿ. ،4 ؽ. ،2 .م ،ُح زخ٤شس 86. 
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 07ْض ًـغْ حُؾّ ْ٘ لََشٟ رؼذ َخخُِ  ِٚٝأ ْٓ غَ   رذِّٜٗخ  96ؿَذَْص ر٘ض رغطخّ رٖ ه٤ظ
 
َخلاًّ  ٝٓؼِٜخ هٞ  ٍأر٢ رٌش محمد ر  ٖػزذٝ  ٕك٢ خٔشس ًخٗض ؿذٝس ه٤ِّزش حُٔزحم، ػ  ْػخدص ػؾ٤ّش
 :17
 
 أطظـ٘ــخ رطؼـْ ػٜــذٙ ؿ٤ــش ػخثــذِ    ألاَ ك٢ عز٤ــَ حُِّـَٜـٞـ ًخُط ٓــذحٓــش
 ْغ ِْ حُؾَّ ْ٘ لَِش١ رَْؼذَ ٗخثذِ َٝ َسحَكض ًَ  ِـ    ـَخُّ رٖ ه٤ظ فز٤لـشهكٌْض رِ ْ٘ ُض رَْغـ
 
حُخٔش حُزٟ فخس َخلاَّ ، ٌُٖٝ ِكغَّٜٔخ حُلٌخٛ٢ ُْ ٣ظخَ   ّٕدَ أسحد حُؾخػشحٕ إٔ ٣ظلغشح ػِ٠
ػٜ٘ٔخ، كٞظَّلخ ً٘٤ش رغطخّ رٖ ه٤ظ، ار ًخٕ ٣ٌ٘٠ أرخ حُقٜزخء، ًَّٝ٘٠ حُؾخػشحٕ رز٘ض رغطخّ ػٖ 
 حُخٔش، ػْ ًَّ٘٠ رـغْ حُؾَّ٘لشٟ ٣وٞ :ٍ
 
 *رؼذ خخُ٠ ُخ  َّ ا َّٕ ؿغٔ٢*
 
ا  ٕحُظلغش ػِ٠ دَ ِّٕ حُخٔش حُز١ طخََِّ، ُ٤ظ ك٤ٚ ٓخ ٣ذػٞ ُِلٌخٛش، ٝاٗٔخ كٌخٛش ح٧ر٤خص ؿخءص 
ٖٓ طٞظ٤ق حُؾخػش٣ٖ ٌُ٘٤ش رغطخّ رٖ ه٤ظ، ٝحُز٤ض حُؾؼش١ ُِؾَّ٘لشٟ. إ ٛزح ح٧عِٞ د ؿ٤ش 
٢ ٖٓ كَّ٘٤ش حُظٞظ٤ق ٔزخؽش حُلٌخٛ٢ ك٢ حُظؼز٤ش ػ  ٖٓؼ٘٠ رغ٤و ٝأٓش ػخدٟ أكذع ٓلخؿؤس ُِٔظِوحُ
 حُلٌخٛ٢، ٝا٣ـخد خ٤و سك٤غ ٓؾظشى ر٤ٖ حُٔؼ٘٠ حُٔشحد ٝٓقخدس حُلٌخٛش ك٢ حُز٤ظ٤ٖ. ٝٛزح ًوٍٞ
 27.ح٥خش
 




أرٞ ُح قٜزخء، ع٤ذ ؽ٤زخٕ ٖٝٓ أؽٜش كشعخٕ ُح ؼشد ك٢ ُح ـخ ِٛ٤ش، ٣ُنشد  ٛٞ رغطخّ رٖ ه٤ظ رٖ ٓغؼٞد ُح ؾ٤زخٗ٢ 96.
أعشٙ ػُ٤َ٤ْ٘ٚ رٖ ُح لخسط، كخكظذٟ رؤسرغ ٓجش ٗخهش ٝػلاػ٤ٖ  ،«أؿِ٠ كذحًء ٖٓ رغطخّ رٖ ه٤ظ«ُح ٔؼَ رلشٝع٤ظٚ ًٝخٕ ٣ُوخٍ: 
ُح ٘زٞ٣ش"، هخٍ ُح ـخكع: رغطخّ كشًعخ، أدسى ح٩علاّ  ُْٝ ٣غِْ، ٝهِظ ٚ ػخفْ رٖ خِ٤لش ُح نز٢ ٣ّٞ ُح ؾو٤وش "رؼذ ُح زؼؼش 
أكشط ٖٓ ك٢ ُح ـخ ِٛ٤ش  ٝح٩علاّ، ٝٗغذ ُا ٤ٚ فخكذ ؽؼشحء ُح ٘قشحٗ٤ش ٗظ ًٔ خ سً٤ ًٌ خ لا أسٙح الا ٓقً٘ٞػخ. حٗظش: 
 .15 ؿ.، 2 ؽ. ،ح٧ػلاّ .ُح ضس ًِ٢
 :أسحد رو ُٞٚ: ًـغْ ُح ؾَّ ٘لشٟ رؼذ ٗخثذ، هٍٞ ُح ؾ٘لشٟ 07.
 ٠ ُ خ ــ  َّإ ؿغٔ٢ رؼـذخُخ   كخعو٤ٜ٘خ ٣خ ع ٞحد حرٖ ػٔشٝ
 . 301 .ؿ ،2 ؽ. ،ُح خش٣ذسحٗظش: 
 .301 ؿ. ،2 ؽ. ،ُح غخرن 17.
 .085 .ؿ ،4 ؽ. ،2م.  ،ُح خش٣ذس 27.
أٍٝ ٖٓ ُ وذ رُخ ٞصحسس ك٢ ح٩علاّ، ًخٗض اهخٓظٚ  ،)ٛـ231/ص( ٛٞ كلـ رٖ عِ٤ٔخٕ ُح ٜٔذحٗ٢ ُح خلاَّ ٍ، أرٞ عِٔش 37.
ك٤لَٔ  —ك٢ أسك ُح ؾشحس—خع٤ش، ًٝخٕ ٣لذ ُا ٠ ُح لٔ٤ٔش هزَ رُي ك٢ ُح ٌٞكش،  ٝأٗلن أٓ ٞحلا ًؼ٤شس ك٢ عز٤َ ُح ذػٞس ُح ؼز
ًظذ ارشٛح ٤ْ ح٩ٓخّ رٖ محمد، ُا ٠ (ُح ٘وزخء) ك٢ خشعخٕ، ٝفلزٚ ٓشس أرٞ ٓغِْ ُح خشعخٗ٢ طخرؼًخ  ُ ٚ.  ُٝ َّٔ خ حعظوخّ ح٧ٓش 
ُٝح غلخف ٣ؤٗظ  ُِغلخف حعظٞصسٙ، كٌخٕ أٍٝ ٝص٣ش ٧ٍٝ خِ٤لش ػزخع٢. ًٝخٕ ٣َغٔش ًَ ُ ٤ِ ش ػ٘ذ ُح غَّ لخف، ٝٛٞ ك٢ ح٧ٗزخس،
رٚ ُ ٔخ ك٢ كذ٣ؼٚ ٖٓ آظخع  ٝأدد  ُٝٔخ ًخٕ ػِ٤ٚ ٖٓ ػِْ رُخ غ٤خعش  ُٝح ظذر٤ش  ٝحعظٔش أسرؼش أؽٜش،  ٝحؿظُخ ٚ أؽخخؿ ًٔ٘ ٞح 
ٝ٣ُؼشف رُخ َخلاَّ ٍ؛  ،)ٝص٣ش آٍ محمد( ُٚ ُ ٤لا ٝٝػز ٞح ػِ٤ٚ ٝٛٞ خخسؽ ٣ش٣ذ ٓ٘ضُٚ، كوطؼٞٙ رؤع٤خكْٜ، ًٝخٕ ٣ُوخٍ ٧ر٢ عِٔش
 .462-362 ؿ. ،2 ؽ. ،ح٧ػلاّ ٤ٖ رُخ ٌٞكش. حٗظش:ُغٌ٘خٙ رذسد ُح َخّلاُ
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ُغخرو٤ٖ ٌُٝ٘ٚ حخظِق ػٖ حُؾخػش٣ٖ ح —أ٣نخ—ا  ٕٛزح حُؾخػش ًَّ٘٠ ػ  ٖحُخٔش رز٘ض رغطخ  ّ
عِٔش حَُخلاَّ ٍ؛ ُ٤ظزغ حُظو٘٤ش ٗلغٜخ ٓلووًخ  ك٢ ً٘٤ظٜخ ٝٛ٢ خ ٌَّ ، ار ً٘٠ ػٖ طـ٤شٛخ اُ٠ حُخَ رؤر٢
 حُلٌخٛش
 :47٣غخش حرٖ ؽٜ٤ذ ٖٓ ًخطذٍ ػُشف رخُلٔن؛ ٣وٍٞ
 
ٝ٣َْق حُ ٌِ ظخرَِش ٖٓ ؽَ٤ْخٍ َٛزََّ٘وَش ٍ
٣َِوَ٢ حُؼ٤ٞ َٕ رشأٍط  ُٓ خَّ ُٚ َسحس ُ   57
67
 
 ًؤّٗٔخ  َٓخَص كِ٢ َخ٤ْؾُٞ ِٓ ِٚ كــخس ُ   َٗخَؿ٤ْظَُٚ أرذح ٝ ُٓ ْ٘ ظِ ُٖ حُِشّ ٣قِ اِ  ْٕ
 
ا  ٕحُؾخػش ٣ظؼـذ ٓ  ٖكٔن ٛزح حٌُخطذ، ٝٛٞ كٔن لا ٣ظ٘خعذ ٝٛزٙ حُٜٔ٘ش حُظ٢ ػُشف أِٜٛخ 
أرٞ حُٞ دػخص ٣ض٣ذ رٖ (رخُزًخء ٝحُلٌٔش ٝحطغخع ح٧كن، ٝ٣ؾزٚ حُؾخػش ك٢ كٔوٚ رٜزَّ٘وٚ حُو٤غ٠ 
ٓؼخٍ ك٢ حُلٔن، ٝ٣ٔن٢ عخخًشح ٓ٘ٚ، ك٤ـؼِٚ ٣ظلٞم ػِ٠ حُز١ طُنشد رٚ ح٧ )ػشٝحص حُو٤غ٠
ٛزَّ٘و  ٚك٢ حُـزخء اُ٠ ؿخٗذ حُلٔن، ك٤ِو٠ حُ٘خط رٔخ طخُق  ُٓ ؾ ّٞ ػ، اُ٠ س٣ق ًش٣ٜش طلٞف ٓ٘ٚ، ًؤٕ 
 !كؤًسح ٓخص ك٢ خ٤ؾٞٓٚ
) حُوشٕ حُخخٓظ حُٜـش١(ِٗلع ٖٓ حُ٘ٔخرؽ حُغخروش عؼش حُؼوخكش ح٧ٗذُغ٤ش ك٢ ٛزح حُؼقش 
رؼل حُ٘ٔخرؽ حُلٌخٛ٤ش حُغخخشس حُظ٢ حػظٔذص ك٢  —امخكش ُِ٘ٔخرؽ حُغخروش—ُي ٝحُز١ ٣ئًذ ر
كٌخٛظٜخ حُغخخشس ػِ٠ رؼل أعٔخء حُؼِٔخء ٖٓ كلاعلش ٝكوٜخء ُٝـٞ٣٤ٖ، ٝرذح رُي ٝحمًلخ ك٢ 
حُوق٤ذس حُظ٢ ػخطذ ك٤ٜخ حُٔؼظٔذ ر  ٖػزخد حر٘  ٚحُشحم٠ ُظؤخش  ٙػ  ٖحُٔؼشًش ٝحٛظٔخٓ  ٚرخُٔطخُؼش ك٢ 
حُلِغلش ٝحُِـش ٝحُؾؼش: ار رًش حسعطخُ٤ظ، ٝحُخِ٤َ رٖ أكٔذ، ٝع٤زٞ٣ٚ، ٝأرٞ ك٘٤لش، ًظذ حُلو  ٚٝ
. ٝأ٣نخ هٍٞ 77ُٝٛشٓظ، ُ٤ـؼ  َحر٘  ٚأكن  َٓ  ًٖ  َٛئلاء حُؼِٔخء ػِ٠ عز٤  َحُغخش٣ش ٝحلاعظٜضحء
عخخًشح ٖٓ ٗلخم حُلوٜخء ك٢ ٛزح حُؼقش، ك٤غ ٝأ سد  ،)ّ0311ص (ح٧ر٤ل أر٢ رٌش أكٔذ رٖ محمد 
، ٝٗـ آخش لارٖ فخسس ٣زًش ك٤ٚ أؽٜش ًظذ حُلوٚ 87ش حُلوٜخء ك٢ حُظؾش٣غ ح٩علآ٢أعٔخء أؽٜ
ٝهٞ  ٍأر٢ حُقِض أٓ٤ش ر  ٖػزذ حُؼض٣ض ح٩ؽز٤ِ٢ ٓؼخطزًخ ُقذ٣ن ُ  ٚحعٔٚ  ،97«حُٔذٝٗش«حُٔخٌُ٢ ٝٛٞ 
 
 ،ُح ُٔـشد، ٝٝسد ُح ز٤ض ُح ؼخٗ٢ كوو ك٢ 032 .ؿ ،1 ؽ. ،1 م. ،ُح زخ٤شسٝ. 601 .، ؿد٣ ٞحٕ حرٖ ؽٜ٤ذ حرٖ ؽٜ٤ذ. 47.
 . 38 ؿ. ،1 ؽ.
ٔن، ك٤وخٍ: ٛٞ ُ وذ أر٢ ُح ٞدػخص ٣ض٣ذ رٖ ػش ٝحص ُح و٤غ٢، ٝه٤َ ً٘٤ظٚ أرٞ ٗخكغ، ٝرٚ ٣ُنشد ُح ٔؼَ ك٢ ُح ل وش:ٛزَّ٘  57.
 ؟"أكٔن ٖٓ  َٛ زََّ٘وَ شْ ُح و٤غ٢"، ٧ٗٚ ًخٕ هذ ؽشد ُ ٚ رؼ٤ش، كوخٍ: ٖٓ ؿخء رٚ ِك ٚ رؼ٤شحٕ، كو٤َ ُ ٚ: أطـؼَ ك٢ رؼ٤ش رؼ٤ش٣ٖ
ٝك٤خص ك٘غذ ُا ٠ ُح لٔن  ُ ٜزح ُح غزذ، ٝعخسص رٚ ح٧ؽؼخس. حٗظش: حرٖ خٌِخٕ.  !كوخٍ: اٌْٗ لا طؼشكٕٞ كلاٝس ُح ٞؿذحٕ
 .123 ؿ. ،4 ؽ. ،ح٧ػ٤خٕ  ٝأٗزخء أر٘خء ُح ضٓخٕ
 ).َسحس َ( ٓخدس ،ُغخٕ ُح ؼشد َسحَس س٣ًْشح: سمَّ ُٓخُّ ٚ، ٝ٣وخٍ: ُٓخٌّ ِس٣ٌش َٝس٣ٌش: كخعذ ٌرحٌٗذ ٖٓ ُح ُٜضحٍ. 67.
 .84-64 .، ؿدد٣ ٞحٕ ُح ٔؼظٔذ حرٖ ػزخحرٖ ػزخد.  77.
 :ار ٣وٍٞ ح٧ر٤ل عخخشح ٖٓ ُح لوٜخء 87.
 ٣َذُؾُ ك٢ ُح ظَّ لا ِّ ُح ؼـَخطِ  ِْ ًُخ زثذ ِ  أَٛ َ ُح شَّ ٣ـ خِء  ُ زِغظ ُ ــُْ  ٗخَُٓٞعٌ ُــْ
 َٝ هَغَّ ٔظُُْ ح٧ٓ ــ ٞح ٍَ رخر ِٖ هَخِعـ ــ  ِْ   ك َٔ ٌِظُـْ ُح ذّٗ٤ ــخ ر َٔ ز َٛ ِذ ٓ َــُخ َي ٍ
 ٝرِؤَفـزؾٍ فُزِـَْض ُ ٌْ ك٢ ُح ؼَ ُخ َ  ِْ   ٝرِؤؽ َٜ ٍذ ؽَُُٜذ ُح زِّـَخ ٍِ سًزظُُْ 
،  ٝأؽٜذ رٖ ػزذ ُح ؼض٣ض،  ٝأفزؾ رٖ ٝك٢ ح٧ر٤خص اؽخسس ُا ٠ ػزذ ُح شكٖٔ رٖ ُح وخعْ ،844 .ؿ ،3 ؽ. ،ٗلق ُح ط٤ذ
 ُح لشؽ، ٝؿٔ٤ؼْٜ ٖٓ ًزخس ػِٔخء ُح ُٔخ ٌ٤ش.
 ٣وٍٞ حرٖ فخسس: 97.
 ك٢ِ ػِ٤َ ــخٍد  ُِٓ ّٞ َٗ ــْٚ   ٣خ ِرثَخرًخ رَذَ ْص ُ ََ٘خ
 أ ًَِ َ٘ـخ ك٢ ُح ٔذ َّٝ ٗـَ ْٚ   أَك ــلالا َسأ٣ْـظ ُ ــْ
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ًخٕ أُؼؾ ك٢ كشف حُشحء، ًؤٕ ٛـش  )ٝحفَ رٖ ػطخء(ٝحفَ هذ ٛـشٙ ٝهلاٙ ٓؼظٔذًح ػِ٠ إٔ 
 .08ُلشف حُشحء —ٝٛٞ ٖٓ أثٔش حُٔظٌِٔ٤ٖ— )ٝحفَ رٖ ػطخء(ٛـش فذ٣وٚ ُٚ ٓؼَ 
 
  ح٧ٓؼخٍ حُؼشر٤ش -4
طؤػش ؽؼشحء ح٧ٗذُظ رخُظشحع ٓٔؼلا ك٢ ح٧ٓؼخٍ حُؼشر٤ش حُظ٠  ٖٝٓ ٓقخدس حُقٞسس حُلٌخٛ٤ش،
 م َّٔ ٘ٞٛخ ؽؼشْٛ ر٘قٜخ ٝأ ربػخدس ف٤خؿظٜخ.
 :18ٕٖٝٓ رُي هٍٞ أر٢ ػِ٠ رٖ سؽ٤ن حُٔغ٤ِ٠ ك٢ رؼل هنخس حُو٤شٝح
 
ٝحُطَّ ْز َُ لا ٣ُْنَشُد طَْلَض حُ ٌِ غَخ أهُُُٞ َٜ ــخ َُ ْٞ رََِـَـْض  َٓ ــخ ػَـغَــ٠
 28
 كخ ْٓ َْ٘ؼُٚ أ ْٕ ٣َْلٌُــَْ رَ٤ْــ َٖ حُِّ٘غـخ هخِم٤َي اِ ْٕ َُ ْْ طَْخِق ِٚ ػــــخؿلا
 
ٝٛزح حُٔؼَ ٖٓ أٓؼخٍ  )حُطز  َلا ٣ُنشد طلض حٌُغخء(م ّٔ  ٖحُؾخػش حُز٤ض ح٧ٝ  ٍحُٔؼ  َحُوخث  َ
 َ رـذحد، ٝ٣ُوخٍ كلإ ٣نشد حُطزَ طلض حٌُغخء.أٛ
 :38ٝك٢ ٛزح حُؾؤٕ، ٣وٍٞ حرٖ سص٣ٖ
 
ـ٘ض ُهَّٓخ ك٤ٚ الاَّ حُـ  أخِغْظ رِ َٔ ْـ ِِظ  َٓ ْؼؾَش ٍ
 رَـــشُّ  48
 ٌٍ ًِٜـــْ ُخْزـٌغ ٝؽَـــــشُّ   ؿـِغــخإٙ هــٞـ ّ ػِوَـــخ 
 شُّ ٌء ٝأ ؿَزِـــ٢ٌّ أ َ ْٝ  ُٓ ِنـــــ  ٓـــخ ك٤ـــٜـ  ُْالا دٗــ٢
 ِّ ٝإ  َٝ َصٗـظـــ ُٜ ُْ كـــــزسُّ   أُعـذ ٌػِــ٠ ػِذ ِحٌُشح
 ــ َُّ ٝرح ٣ؼُٞم ٝرُي ٗغش ُ  ٛزح ٣ـٌٞع رـَ أمــــ




 .033 ؿ. ،2 ؽ. ،ُؼقشٝخش٣ذس ُح وقش ٝ ؿش٣ذس ح  ،118 .، ؿ4 ؽ. ،هلاثَ ُح ؼو٤خٕ ٝٓلخعٖ ح٧ػ٤خٕ
 .601 ؿ ،2 ؽ.، ٗلق ُح ط٤ذ حٗظش 08.
 .683 .ؿ ،8 ؽ. ،4م.  ،ُح زخ٤شس 18.
 . 54 ؿ. ،«ُح ظٔؼ٤َ  ُٝح ٔلخمشس« ُْ ٣زًش أ١ ًظخد أٓؼخٍ ٛزح ُح ٔؼَ ؿ٤ش ُح ؼؼُخ ز٢، ك٢ ًظخرٚ 28.
 .09ـ98 ؿ. ،5 ؽ. ،3م.  ،ُح زخ٤شس 38.
ُ٘ض: ُح غخخش،  ُٝح طَّ٘خص: ُح ٌؼ٤ش ُح طجض، أ١ ُح غخش٣ش  ٝحلاعظٜضحء، ـ٘ضح ٝه َــًْ٘شح: عخش رٚ،  ٝحعظٜضأ،  ُٝح طَّ هُه٘ض رٚ  48.
 ).ه٘ض( ٓخدس ،ُغخٕ ُح ؼشد
ٝرُي ٧ٕ رؼل ُح ِٔٞى، ٝٛٞ  ؛»لا كُشَّ ر ٞحد١ ػٞف« ٛٞ ػٞف رٖ َُٓلَِّْ رٖ رَُٛ رٖ ؽ٤زخٕ، ٝ٣وخٍ ك٢ ح٧ٓؼخٍ 58.
ف  ٝأر٠ إٔ ٣غِٔٚ، كوخٍ ُح ِٔي: لا كُشَّ ػٔشٝ رٖ ٛ٘ذ، هِذ ٓ٘ٚ سؿلا، ٝٛٞ ٓش ٝحٕ ُح وشظ ًٝخٕ هذ أؿخسٙ، كٔ٘ؼٚ ػٞ
ر ٞحد١ ػٞف. أٟ أٗٚ ٣وٜش ٖٓ ك َّ ر ٞحد٣ٚ، كٌَ ٖٓ ك٤ٚ ًُخ ؼزذ ُ ٚ، ٝهخٍ رؼنْٜ: اٗٔخ ه٤َ رُي ٧ٗٚ ًخٕ ٣وظَ ح٧عخسٟ. 
ًخٕ ُح ٔلنَ  ٝهذ رًشص هقش ٓش ٝحٕ ٓغ ػٞف ك٢ كشف ُح ٞحٝ ػ٘ذ ه ُْٜٞ: أٝك٢ ٖٓ ػٞف رٖ َُٓلَِّْ . ٝهخٍ أرٞ ػز٤ذ:
ُٔؼَ  ُِٔ٘زس رٖ ٓخء ُح غٔخء، هُخ ٚ ك٢ ػٞف رٖ َُٓلَِّْ ؛ ٝرُي إٔ ُح ٔ٘زس ًخٕ ٣طِذ صٛ٤ش رٖ أٓ٤ش ُح ؾ٤زخٗ٢ رزكَ، ٣خزش إٔ ح
، ًٝخٕ أرٞ ػز٤ذس ٣وٍٞ: ٛٞ ػٞف رٖ ًؼذ رٖ عؼذ رٖ ص٣ذ ٓ٘خس »لا كشَّ ر ٞحد١ ػٞف«كٔ٘ؼٚ ػٞف، كؼ٘ذٛخ هخٍ ُح ٔ٘زس: 
 رٖ طٔ٤ْ.
 . 6263 ُح ٔؼَ سهْ ،972 .ؿ ،2 ؽ. ،ٓـٔغ ح٧ٓؼخٍ  .حٗظش: ُح ٔ٤ذحٗ٢
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ؿِغخإٙ هٞ  ّػوخ  ٍحُظَ، ٣ظغٔٞ  ٕرخُخزغ ٝحُؾش ٓ  ٖدٗخءس ٝؿزخء ٝمشس  !ٓخ أَخظَّ ٛزح حُٔـِظ
ُ٦خش٣ٖ، أكنَ ٖٓ ك٤ْٜ حُشؿَ حُز١ ٣غخش ٓ٘ٚ حُ٘خط ٝأعٞأ ٓخ ك٤ْٜ رًشْٛ ٓؼخ٣ذ ح٥خش٣ٖ 
ْٝٛ ٣ـظخرٕٞ حُ٘خط ٝ٣زًشٕٝ —ٝطظزؼْٜ ُٜخ، ٌُٝ٢ ٣غخش ٖٓ ٛزٙ حُ٘و٤قش ح٧خلاه٤ش ٣ؾزْٜٜ 
ٛزح حُؼٔ  َرـشأس ٝؿغخسس ٝػ٘ذٓخ ٗض  ٕأهذحسٛ  ْٗـذْٛ لا ٣ٔؼِٞ ٕ  رخ٧عٞد؛ ٧ٜٗ  ْ٣ئدٕٝ —ٓؼخ٣زْٜ
ؽ٤جخ ٝلا ه٤ٔش ُْٜ، ٝٛ  ْ٣نِٞ  ٕحُ٘خط ك٤٘ٔخ ٣ذكؼٞ  ٕرٜ  ْاُ٠ ٓؼَ ٛزح حُٔـِظ حُز١ ٣ٔظِت رخُـ٤زش 
ُِ٘خط، ٝك٢ رُي حهظزخط ُٔؼ٘٠  —٣ـٞع ٝ٣ؼٞم ٝٗغش—ُ٤ٔخػَ املاُْٜ املاٍ آُٜش حُؾشى 
َٝ هَْذ  )32( ُس َّٕ آُِ َٜ ظٌَُ ْْ  َٝ لا طَزَُس َّٕ  َٝ دًّح  َٝ لا عُ َٞ حػًخ  َٝ لا ٣َـَُٞع  َٝ ٣َؼَُٞم  َٝ َْٗغًشحَٝ هَخُُٞح لا طَزَ )هُٞٚ طؼخُ٠: 
)42((أََمُِّٞ ح ًَؼِ٤ًشح  َٝ لا طَِضِد حُظَّخُِ ِٔ ٤ َٖ اِلا َملاٍ
 .68
اٗٚ ٣غخش ٖٓ ٛئلاء حُز٣ٖ ٣خطجٕٞ ك٢ كوٞم ح٥خش٣ٖ، ك٤ٖ ٣ظظزؼٕٞ ػ٤ٞرْٜ، ٝك٢ كن 
ٜخ ك٢ حُظٌِٜش رٔخ ٣وظشكٞ  ٕٓ  ٖرٗذ، ٌُٝ٢ ٣ُؼظ  ْحُؾخػش ٛزح حُزٗذ ٣ُنخْ ٖٓ أٗلغٜ  ْك٤  ٖ٣ِوٞ  ٕر
ؽٌَ حُغخش٣ش ٝ٣زخُؾ ك٤ٜخ، كََق َّٞ س ٛزح حُٔـِظ ًٞحد١ ػٞف لا ٣ٌُشّ ك٤ٚ أكذ، اؽخسس اُ٠ حُٔؼَ 
 .ُ٤غخش ٖٓ ؿِغخثٚ ، كٖٔ ٣لَ رٜزح حُٔـِظ لا ٣ِو٠ ك٤ٚ ُكشًّ ح؛«لا ُكشَّ رٞحد١ ػٞف«
حُغخروش إٔ ؽؼشحء حُلٌخٛش حعظطخػٞح إٔ ٣وظزغٞح رؼل ح٥٣خص حُوشآٗ٤ش  ٣ُلاكع ك٢ حُ٘ٔخرؽ
ٝ٣ؾ٤شٝح اُ٠ ٓؼ٘٠ رؼنٜخ، ٝ٣٘ظضػٞٛخ ٓ  ٖع٤خهٜخ حُوشآٗ٢ حُز١ ٝسدص ك٤  ُٚ٤ئِٛٞ ٛخ إٔ طٌٕٞ ٛ٢ 
ٗلغٜخ ٓقذسح ُِلٌخٛش، ٝ٣ُِوٞح ػِ٤ٜخ ظلالا ٖٓ كٌشْٛ ُظظٔخؽ٠ ٓغ حُغ٤خم حُلٌخٛ٢ حُـذ٣ذ حُز١ 
ٌٖ حُؾخػش ح٧ٗذُغ٢ ٖٓ ٛزٙ حُظو٘٤ش رٔ٘ظٜ٠ رشحػش ٝهذسس ك٘٤ش، ٝحرظذع ٖٓ طٔ .٣شعٔٚ حُؾخػش
 .خلاُٜخ أعخُ٤ذ ؿذ٣ذس ُِظلٌٚ
 
 حُطز٤ؼش ح٧ٗذُغ٤شـ 5
هز٤ؼش خلارش ٛخدثش ًٔخ طل٤و رٜخ حُش٣خك ٝحُلذحثن، ٖٓ ًَ  —اؿٔخلا—طٔظِي ح٧ٗذُظ 
٤ؼش، ٝأٓخ ٓخ ٣ذػٞ ُِـشحرش فٞد ٝؿخٗذ، ُْٝ ٣ٌ  ٖٓ  ٖحُـش٣ذ أ  ٕ٣ظـ٘٠ حُؾؼشحء رـٔخ  ٍٛز  ٙحُطز
كٜٞ إٔ طٌٕٞ ٛزٙ حُطز٤ؼش ٗلغٜخ ٓقذًسح ُِظلٌٚ ٝحُظ٘ذس ٝحُغخش٣ش ٝطشط٤ذ ٓلشدحص حُطز٤ؼش ًٔخ 
ؿخء رٜخ حُؾؼشحء ُ  ٖ٣ؼٞد ػِ٠ دسحعظ٘خ رخُـذٟٝ؛ ٧ٕ حُزخكغ ٣غظط٤غ إٔ ٣زذأ ٖٓ أ٣ش ٗوطش ؽخء، 
ش حُظ٢ طظ٘خٍٝ حُطز٤ؼش كِ٤ظ ٣ؼ٘٢ طخس ًخ ُزلؼ  ٚأ  ٕ٣وق ر  ٚك٤غ ؽخء، ٝحُزلغ ك٤  ٖ٣ظقذٟ ُِلٌخٛ
رَ ٣ؼ٘٢ ٓخ طظٔ٤ض رٚ  —ارح ًخٕ ػ٘ذ ؿ٤شْٛ ٖٓ ح٧ْٓ ٓؼِٜخ—ًَ ٓخ ك٢ حُطز٤ؼش ٖٓ ٓلشدحص 
 .حُطز٤ؼش ح٧ٗذُغ٤ش ك٤ٔخ هَ ًٝؼش ٝأُق ٝػشك
أٓخ ك٤ٔخ ٣خ  ـحُطز٤ؼش ٓ  ٖك٤غ ٓٞحدٛخ حُظ٢ طظلشد رٜخ كٜزح ٛٞ ٓقذ دسحعظ٘خ؛ ار ٛٞ حُٔشآس 
ق ُِطز٤ؼش ح٧ٗذُغ٤ش ٖٓ خقٞف٤ش. ٝػِ٠ ٛزح ٗغظط٤غ إٔ ٗلذد ُِلٌخٛش حُظ٢ طؼٌظ ٓخ أط٤
ٝحُغخش٣ش ٖٓ حُطز٤ؼش ح٧ٗذُغ٤ش ٓغخس٣ :ٖ ح٧ٝ :ٍ ؿخءص ك٤ٚ حُلٌخٛش ٝحُغخش٣ش ٖٓ حُطز٤ؼش 
 .حُٔظلشًش، ٝحُؼخٗ٠: ٖٓ حُطز٤ؼش حُغخً٘ش
 ٝأ لا: حُلٌخٛش ٝحُغخش٣ش ٖٓ حُطز٤ؼش حُٔظلشًش
طؾظَٔ ػِ٤ٚ حُطز٤ؼش ًخث٘خص ك٤ش ٓظلشًش، ٖٓ كؾشحص  ٗؼ٘٢ رخُطز٤ؼش حُٔظلشًش، ًَ ٓخ
ٝك٤ٞحٗخص. ُٝوذ دحسص ٓؼخٗ٢ حُلٌخٛش ٝحُغخش٣ش ح٧ٗذُغ٤ش ٖٓ حُطز٤ؼش حُٔظلشًش كٍٞ حُلؾشحص 
 
 .42-32 عٞسس ٗٞف. ح٥٣خص 68.
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ٝحطخزص ٖٓ ؽٌِٜخ ٝكشًظٜخ ٝكظ٠ ٖٓ مشسٛخ أدٝحص ُلٌخٛظٜخ ٝعخش٣ظٜخ. كٌٔخ إٔ ك٢ حُطز٤ؼش 
ػِ٠ ٓشحطذ حُلٖ ٝحُـٔخٍ، كبٕ ٜٓ٘خ ًزُي ٓخ ٛٞ ٓخ ٛ  ٞؿٔ٤  َٓذٛؼ ٣غٔٞ رخُشٝف ٝحُخ٤خٍ اُ٠ أ
 ٓٞؿغ ٝ٣لـش ك٢ حُشٝف ٖٓ ٌِٓخص حُغخش٣ش ٓخ ٣قِق إٔ ٣وّٞ ٓوخّ حُؼٞك ػٖ حُظقذ١ ُٜخ؛
كٜز  ٙحُغخش٣ش ٛ٢ ك٢ كو٤وظٜخ ٓؼ٘٠ ٓ  ٖٓؼخٗ٢ حُلٖ ٣ٌلَ ُقخكزٚ حُوذسس ػِ٠ حُظ٘ل٤ظ ٝحُزٞف ارح 
ٗؼ٘٢ أؿَٔ ٓخ ك٢ حُطز٤ؼش —. ًٝلا ح٧ٓش٣ٖ ُْ ٣ٌٖ ُٚ ٖٓ حُٔخٍ ٓخ٣ظقذٟ رٚ ُٔٞروخص حُطز٤ؼش
ٓطِٞ د ك٢ حُل  ًٖٔخ ٛٞ ٓطِٞ د ك٢ حُل٤خس؛ ٧ٕ ٖٓ ح٧ُْ ٓخ ٣قِق إٔ ٣لـش ٖٓ  —ٝأهزق ٓخ ك٤ٜخ
حُطخهخص حُخلاهش ٓخلا ٣لـشٙ رؼل حُغؼخدس، ٝهز٤ؼش أَٛ ح٧ٗذُظ ؽخػشس هزَ أِٜٛخ؛ كٜ٢ ٓقذس 
ض، حُْٜٔ أْٜٗ هخدسٕٝ ػِ٠ إٔ ٣نؼٞح ؽخػش٣ظْٜ عٞحء أَػَِض أؿشحك ٛزٙ حُؾخػش٣ش أّ علِ
ح٧ؽ٤خء ك٢ ٓٞحمؼٜخ ٝ٣٘ظضػٞح حُـٔخٍ ٖٓ أكوش كو٤ش، ًٔخ ٣٘ظضػٞٗٚ ٖٓ أػظْ ػظ٤ْ، كٌؼشس 
سرٔخ ًخٕ رُي ُوِش —حُلؾشحص، ًخُزشحؿ٤غ ٝحُزؼٞك ٝحُزن ٝحُزرخد، ك٢ رؼل حُٔذٕ ح٧ٗذُغ٤ش 
أٓؼِش ٛزٙ حُٔذٕ حُظ٢ ٣٘ظؾش رٜخ ًخٕ دحكؼًخ ُِظلٌٚ ٖٓ ٛزٙ حُلؾشحص. ٖٝٓ  —حُ٘ظخكش ك٢ رؼنٜخ
حُزشحؿ٤غ ٝحُزؼٞك، ٓذ٣٘ش رِ٘غ٤ش، ٝرُي ٌُؼشس ٓخ ًخٕ رٜخ ٖٓ رشى ٝهخرٝسحص ك٠ رُي حُٞ هض. 
ٝحُٔؼشٝف رخُغٔ٤غش ) ٖٓ ؽؼشحء حُوشٕ حُخخٓظ حُٜـش١(ٝهذ أًذ أرٞ حُوخعْ رٖ كشؽ ح٩ُز٤ش١ 
 :78رُي روُٞٚ
 
 ُٔٞمـــ٢ؿُٝرحدَ ػَِّ٘٢   َمخهــَض رِ٘غ٤ــش رــــــ٢ 
 ػِ٠ ِؿَ٘خِء حُزَــؼُِٞك   سه ُـ حُزََشحِؿ٤ُغ كِ٤ْـــــ َٜ خ 
 
طظشًض حُلٌخٛش ك٢ حُز٤ض حُؼخٗ٢، ٝطوٞ  ّػِ٠ ٛزٙ حُقٞسس حٌُخس٣ٌخط٤ش٣ش حُظ٢ ٣شعٜٔخ حُغٔ٤غش 
ُِزشحؿ٤غ ٝحُزؼٞك، ٝحُظ٢ طغظٔذ ٓلآلٜخ ٓ  ٖكشًش ً  َٜٓ٘ٔخ؛ كخطخز حُغٔ٤غش أرشص ٓخ ٣ٔ٤ض ً لا 
خلا ُٜز  ٙحُلٌخٛش ك٤لٞسٙ ٝ٣نخٔ  ٚٝ٣ـغذ  ٙٝ٣نل٢ ػِ٤ٚ ؽ٤جخ ٖٓ ٓخ٤ِظٚ، كظخ٤َ ٜٓ٘ٔخ ُ٤ٌٞ  ٕٓـ
حُزشؿٞع رلشًظٚ حُظ٢ طظغْ رخُغشػش حُٔزِٛش رؤٜٗخ سهـ، ٝإٔ ٛزح حُزشؿٞع ٣شهـ ٝ٣ظذَُ 
ٓظ٘ولا ك٢ ؿغذ مل٤ظ  ٖٚٓ ٌٓخٕ ٥خشػِ٠ ؿ٘خء حُزؼٞك. ٝطزِؾ حُغخش٣ش ٓذحٛخ ك٤ٖ ٣ـؼَ ٖٓ 
ؿ٘خء؛ كخُزؼٞك ٣ـ٘٢ ٝحُزشحؿ٤غ طشه  ـحكظلخلا رٜز  ٙحُـ٘٤ٔش ح ُظ٢  فٞص حُزؼٞك حُٔضػؾ حُٔوِن
 .ٝهؼخ ػِ٤ٜخ، ٝٛ٢ ؿغذ حُؾخػش
 :88ٝ٣ئًذ حُغٔ٤غشٛزٙ حُلٌشس ٗلغٜخ ك٢ ٗـ آخش، ك٤وٍٞ
 
 ٝؿََ٘٤َْ٘٘ـ٢ِ رُِنــشٝدِ ح٧ؿــخ  ْٕ    رؼٌٞك ؽَشْر َٖ دَ ِٓ ٢ هٜٞس ً 
 ُد ُٝٛ َّٖ حُوِ٤َخ  ِْٕٝؿغ ِٔ ٢ حُشَّ رَخ   ًـؤ َّٕ ػُُشٝهــ٢ أَٝطَخُسٛــــــخ 
 
 
 ؿ ،1 ؽ. ،ٗلق ُح ط٤ذ ٝك٢. 276 ؿ. ،2 ؽ. ،1م.  ،ُح زخ٤شسٝٝسد ُح ز٤ظخٕ ك٢ . 751 ؿ. ،7 ؽ. ،4م.  ،ُح زخ٤شس 78.
 .49 ؿ. ،ُح ٔطشد ٖٓ أؽؼخس ٛأ َ ُح ٔـشد حرٖ دك٤ش.ًٔخ ٝسد ك٢ . 033 ؿ.، 3 ؽ.ٝأ٣نخ  971 ، 031
 ٝٝسدح ك٢. 39 ؿ. ،ُح ٔطشدٝك٢  .276 ؿ. ،2 ؽ. ،1م.  ،ُح ٘خ٤شسٝٝسدح ك٢ . 923 ؿ. ،3 ؽ. ،ٗلق ُح ط٤ذ 88.
 .512 .ؿ ،2 ؽ. ،ُح خش٣ذس
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حؽظٜشص ح٧ٗذُظ رٔـخُظ ح٧ٗظ ٝحُِٜٞ، ٝحُز١ عخػذ ػِ٠ حٗظؾخسٛخ ك٢ ح٧ٗذُظ طِي حُطز٤ؼش 
ح٧ٗذُغ٤ش حُزذ٣ؼش رٔخ طزؼؼ  ٚك٢ حُ٘لٞط ٓ  ٖح٩كغخط رخُشحكش ٝحُٜذٝء، ُٝٔخًخٗض ٛزٙ حُٔـخُظ طؼوذ 
ؾشحص، ًخُزرخد ٝحُزؼٞك ك٢ أكنخٕ حُطز٤ؼش ؿؼِٜخ رُي ر٤جش ٓ٘خعزش ُِلٌخٛش رٔخ طنٔٚ ٖٓ ك
 ٝحُزشحؿ٤غ .
 :98ّ) أكذ ٛزٙ حُٔـخُظ، روُٞٚ8601 ٛـ 064ص.(ٝهذ ٝفق حرٖ ؽشف حُو٤شٝحٗ٢  
 ٜٞـ ُـــٌٖ طلض رحى كذ٣ــغــُِِـ َّ    ُي ٓ٘ض  ًٍ ُٔ ِــض رؾخسط ُ  ُٚ٘ــ ـخ
 ك٤ ِٚ حُزَؼُٞك  َٝ ٣َْشهُـ حُزَشؿٞع ُ ؿَّ٘٠ حُزرخد ٝظ  َ٣ضٓش كُٞٚ
 
ٗ٢ ٗلغٜخ حُظ٢ ٝسدص ك٢ حُ٘ٔخرؽ حُغخروش، ٝٛ٢ إٔ حُزؼٞك ح٧ر٤خص طذٝس كٍٞ حُٔؼخ
ٝحُزشحؿ٤غ طشهـ ػِ٠ ؽشد حُذّ، ٝحُٔوخرِش دحث ًٔ خ ر٤ٖ كشًش حُزشحؿ٤غ ٝسهقٜخ ٝفٞص 
ٛـ 725ص. (سٝف حُلٌخٛش. أٓخ حرٖ كٔذ٣ظ  ٝحُخٔش، ٝٛٞ ٓخ ٣ُٞذ) حُذّ(حُزؼٞك ٝؿ٘خثٚ، ٝر٤ٖ 
خ حُزؼٞك ٝحُزشحؿ٤غ ٝحُزن رثخرخ ٓلظشعش ّ) كؤمخف ُٜز  ٙحُقٞسس، فٞسس أخش  ٟؿؼَ ك٤ٜ3311
 :09، ك٤وٍٞحخٔش طَٜ٘ ٖٓ دٓٚ، ًٝؤٗٚ
 
 ٝحَُِّ٤َْ ك٤ٚ ص٣ـــخدس ٌلا ط٘وــــ  ُـ  ٗٞٓ٢ ػِ٠ ظٜش حُلشحػ ٓ٘ـّـَ
 ٝعََشْص ػِ٠ ػَ َـ ٍَ كٔـخ طظشرَّ  ُـ  ٖٓ ػخد٣ـخص ًخُزثــخد طزحءرـــض
 شخ  ُـُٓ غظشخقخص ٓ٘ٚ ٓخ لا ٣ُ   طُذح ِٝ ُّ ؽُشرَٜخ خٔشحؿؼِض دٓ٢ 
 ٝحُزنُّ طؾشد ٝحُزشحؿغ طشه  ُـ  كظشٟ حُزؼَٞك  ُٓ ـَ ِّ٘٤ــخ رشرخرــــ ِٚ 
 
طقٞسح ُٜزح حُزشؿٞع ٝأرحٙ حُٞ حهغ ػِ٠ ح٩ٗغخٕ ٣لـش رذحخِ٘خ سٝف  )حرٖ ؽٜ٤ذ(ٝ٣وذّ 
حُنلي، ٝٛٞ ٣خظِق ك٢ طقٞ٣شٙ ُٜزٙ حُلؾشس ٝمشسٛخ ػٖ عخرو٤ٚ ٖٓ حُؾؼشحء حُز٣ٖ رًشٗخ 
 :19ك٤وٍٞ خعِلً  ؽؼشْٛ
 
 ٗــخَّ حُ ُٔ َٔ ـــَِّي ر٤ـــٖ أػَْ٘ـخِء حُؼ ِّ٤َــــــخد ْ  ُِّ٘ـَ ـ ْٞ ِّ  َٓ ــْغٌَُ٘ــــُٚ ارح  ـش ٍلِّ ـُٓ ـَ٘ٝ
 ػٖ ًُ َِّ ِؿْغ ٍْ ف٤َؾ رخُُّْ٘ؼٔ٠ ِك َـ ـــــخد ْ  ٣َْغش١ اَُِ٠ ح٧ْؿغخّ ٣ُٜظي ػَذُٝٙ 
 ًَقَّ ٌُٝـٖ كُٞٙ  ِٓ ْٖ أْػـذَٟ حُلـــــشحد ْ  ٝ٣َْؼلُّ أْسدَحف حُلغـخٕ ٝٓـخُٚ
 حُ ٌِ ؼـــــــخد ْ ُلـــخظأ ُٓ ظَـــذَُ  َٓ ــخ ر٤ـٖ  ُٓ ظَلٌّــْ ك٢ ًـَ ؿغــْ ٗــــخػْ
 ٣ؼ٘٤ــــــ ِٚ ػَ َّٔ ــخ هذ طؼــــ ّٞ دَُٙ هــــــلاد ْ  كبرح َٛ َٔ ْٔ ـَض رَِضْؿـــِشِٙ  َٝ ُـَّ٠ ٝلا
 رِذَّ حُوُُِٞدِ ٝٓـخ طَؼَــخ َٝ َسُٙ ِخَنــــــخد ْ   َٝ طََشٟ  َٓ َٞ حِمَغ ػّنٚ  َٓ ْخُنٞرَش
٣ٔؾــ٢ حُزَــَشحص َ  هشٌّ  ِٓ ـٖ حَُِّ٤ْــَ حُزَ ِٜ ٤ـ ِْ  ُٓ ٌَــــ َّٞ س ٌ
 ٝٓــخ ط ُ َٞ حس٣ ِٚ ػِ٤ــَخد ْ 29
 
. ٝك٢ 923 ؿ. 3 ؽ. ،ٗلق ُح ط٤ذٝك٢  ،07 ؿ. ،ُح ٔطشدٝٝسدص ح٧ر٤خص ك٢ . 44 ؿ. ،د٣ ٞحٕ حرٖ ؽشف 98.
  .751 .ؿ ،7 ؽ. ،4م.  ،ُح زخ٤شس
 .982 ؿ. ،د٣ ٞحٕ حرٖ كٔذ٣ظ .حرٖ كٔذ٣ظ 09.
 .571 ؿ. ،1 ؽ.،1م.  ،ُح زخ٤شسٝٝسدص ح٧ر٤خص ك٢ . 88ـ78 ؿ. ،د٣ ٞحٕ حرٖ ؽٜ٤ذ 19.
 .«رشص« ، ٓخدسُغخٕ ُح ؼشدُح زشحص: ُح لنخء ُح ٞحعغ ُح خُخ ٢ ٖٓ ُح ؾؼش ٝٗلٞٙ.  29.
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  أَْخَضٟ ٝأ ْٛ ـ َٞ ُٕ ٖٓ رُرـَـخدٍ ك٢ طُــــشحد ْ  ػَظُ َٔ ْض َسص٣ّـَ ـــظ ُ  ُٚٝ ٌِ َّٖ هَــْذَسُٙ 
 
ذس طظوِذ كخٍٝ حُؾخػش ك٢ ٛز  ٙح٧ر٤خص إٔ ٣ـغذ ُ٘خف٘٤غ حُزشؿٞع رٚ ٖٓ خلاٍ فٞسس ٓٔظ
ك٤ٜخ حُٔشحسس اُ٠ عخش٣ش ٝ٣وٞدٛخ حُؼـض ػٖ حُٔٞحؿٜش اُ٠ ؽٌَ ٖٓ أؽٌخٍ حُذػخرش، كخُؾٌخ٣ش ٛ٘خ. 
حُظ٢ حعظؼِٜٔخ حُؾخػش ك٢ حُز٤ض  )ٓغٌ٘ٚ( شؿضء لا ٣ظـضأ ٓ  ٖػِٔ٤ش حُظٌ٤ق ٓغ حُل٤خس ًٔخ طؼذ ًِٔ
 ٕؤً ٠، رَ ٛٞٓو٤ْح٧ٝ  ٍدحُش ػِ٠ ٓلاصٓش حُزشؿٞع ُز٘٢ ح٩ٗغخٕ؛ كٜٞ ُ٤ظ صحثشح ٣طشم ٝ٣ظُٞ
ؽش٣ٌخ ُ٦دٓ٢ ك٢ ػ٤خرٚ،  رلغزخٕ حُزشؿٞع حُؾخػشفخكذ حُؼ٤خد م٤ق ػِ٠ حُزشؿٞع. ُ  ْ٣و٘غ 
حُقٞسس حُـضث٤ش حُظ٢ طٔؼَ أُٔٚ أفذم طٔؼ٤َ؛ كخُزشؿٞع سرٔخ ٣ٌٕٞ ف٘٤ؼٚ ٛ٤٘خ  سحف ٣ِظوو رَ
٣ض٣َ حُلٞحسم ر٤ٖ  ك٤٘ٔخ ٣ؼذ  ٝػِ٠ حُزغطخء حُٔؼذٓ٤ٖ، ٌُٖٝ حُزشؿٞع أر٠ الا أ ْٕ ٣ٌٕٞ حؽظشحً٤ًخ
حُطزوخص، ٝ٣غظٞ١ ك٢ ف٘٤ؼٚ ر٤ٖ ح٧ؿ٘٤خء ٝحُلوشحء، ُٝؼَ ف٘٤ؼٚ ك٢ أؿغخّ ح٧ؿ٘٤خء حُٔظشك٤ٖ 
أكذف ٝأكنق ٝأؽ٘غ! ٧ٗ  ٚ٣وغ ػِ٠ أؿغخّ سه٤وش لا طٌخد طلظَٔ ٓؼَ ٛزٙ حُِغغ. ٝ٣٘وَ اُ٤٘خ حُز٤ض 
ُلغخٕ؛ ُٜزح خقٜخ رخُزًش إٔ حُؾخػش ٖٓٔ ٣ُٞؼٕٞ رؤسدحف ح ٝ٣زذٝ ٖٓ حُظلخف٤َ، ٓض٣ذًح حُؼخُغ
فـشٙ حُؾذ٣ذ، لا طنشد دٝٗٚ حُلـذ ٝلا ٣ٔ٘غ ٖٓ  ػِ٠ حُزشؿٞع حُز١ ؿؼِٚ ك٢خ طؾ٘٤ؼً 
حُٞ فٞ  ٍاُ٠ ٓ  ٖؽخء، ٝك٢ طخق٤  ـأسدحف حُلغخ  ٕاؽخسس ُط٤لش، ٧ٕ حُؼشد ًخٗض دحثٔش حُٞ ُغ 
 خك  ًٔ ُِزشؿٞعأسحد إٔ ٣وٍٞ ُوذ ػٔذ اُ٠ أؿَٔ ٓخ ك٢ حُلغ٘خء كؤكغذٙ، ٝؿؼَ  ٗٚؤكٌ رخ٧سدحف؛
رؤع٘خ  ٕحُلشحد، ٝٛ٢ ٓزخُـش ٓغظلغ٘ش ٣غظذٍ رٜخ ػِ٠ ؽ٘خػش ٓخ  ٚنػ٣ؼل ر  ٚٝأ ٣ِغغ، ٝؽز  ٚ
كؼَ؛ ٝك٢ حُز٤ض حُظخُ٢ ٣٘ظو  َحُؾخػش اُ٠ فٞسس أخشٟ، ار ٣ؾزٚ حُذّ حُٔظُٞذ ػٖ ُغؼش حُزشحؿ٤غ 
٧ٗٚ ُْ ٣٘ظزٚ ٝك٢ ٛزٙ حُقٞسس ٗظش؛  .رخُل٘خء، كخ٧ؿغخّ ٓخنٞرش، ٝا  ُٕ  ْ٣غظؼٔ  َك٤ٜخ حُخنخد
حُذّ ٝحُخنخد، ٝفل٤ق إٔ حُقٞسس حُخخسؿ٤ش طزذٝ  ٖٓ اُ٠ هز٤ؼش ح٧كخع٤ظ حُظ٢ ٣ؼ٤شٛخ ًَ
حُزشؿٞع هذ أفخد حُؾخػش ر٘ٞع  ٕأ ٝحكذس، ٌُٝ  ٖح٧كخع٤ظ حُٔظُٞذس ػٜ٘خ طخظِق رلا ؽي، ٝ٣زذٝ
٣٘خعزٚ؛ ٖٓ حُظؾظض حُزٛ٘٢؛ كٜٞ ٣لقَ ر٤ٖ ح٧ر٤خص كقلا لا ٣٘خعذ إٔ ٣ـ٢ء ًَ ٜٓ٘خ ٓغ ٓخ 
ٕ أٓخ ؽخء لا ٧ٗٚ أًزش ٖٓ  ٔخٝهظ ٕ ٣خؾ٠ أكذًح ٝ٣ظؼشك ُٖٔ ؽخءأدٕٝ  ٤َِرخُ كخُزشؿٞع ٣ٔؾ٢
٣شد رَ ٧ٗٚ أفـش ٖٓ إٔ ٣لظخه ٓ٘ٚ كشًَّض حُؾخػش ػِ٠ ٛزح حُٞ طش ٝطوزِٚ ٝفٞسٙ رٜزح حُؾٌَ 
ؿذًح،  حُغخخش حُز١ أمل٠ ػِ٠ حُ٘ـ سٝف حُلٌخٛش، كخ٧ؽ٤خء حٌُز٤شس ؿذًح ًخ٧ؽ٤خء حُقـ٤شس
 .ًلاٛٔخ لا ٗغظط٤غ إٔ ٗظلخؽخٙ
كوذ ًخٕ ُلؾشس حُزشؿٞع ٛزح حُوذس ُذ  ٟح٧ٗذُغ٤٤  ُٖٔخ طغزز  ٚٓ  ٖأر  ٌُٟؼشطٜخ ٝحٗظؾخسٛخ ػِ٠ 
ُِلٌخٛش، عٞحء ًخٗض حُلٌخٛش ٖٓ ؽٌِٜخ ٝكشًظٜخ ٝأ ٖٓ أرحٛخ  خٓ٘خهً  سرٞع ح٧ٗذُظ، كـؼِٜخ ٛزح
 . كل٢ كؾشسخأ٣ن ً ُِغخش٣ش ٝحُلٌخٛش ٝمشسٛخ، كلا ؿشٝ إٔ ٣ٌٕٞ ؿ٤شٛخ ٖٓ حُلؾشحص ٓـخلا
 :39حُزن ٣وٍٞ حرٖ كٔذ٣ظ
 
 كوذ ٗل٠ حَُّ٘ٞ ُّ ػٖ ػ٤َْ٘٢َّ ا٣شحم ُ   ٣خ ُ٤َ َٛ ُقزخك٢ ك٤ي اؽشحم 
ــخم ُع  ّٔ ْٝعــو حُز٤ضغَّ رُ  ًَؤَّٗ َٔخ   ػغخًُش حُزن َٗلٞ١ ك٤َي َصحِكلَش
 49
 
 .533 .ؿ ،د٣ ٞحٕ حرٖ كٔذ٣ظ 39.
ُغخٕ  لؼخص  ُٝح ـزخٍ،ُح غٔخم: ؽـش ٖٓ ُح لق٤ِ ش ُح زطٔ٤ش، طغظؼَٔ أٝسحهٚ درخؿخٝرزٝسٙ طخرلا، ٝ٣٘زض ك٢ ُح ٔشط 49.
 ).عٔن( ٓخدس ،ُح ؼشد
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 خس اكــــشحم ًُؤ َّٕ َُغؼَظَــٜخ رخُ٘ــ   ٖٓ ًُ َِّ هخِػَ٘ش حُُخشهُّٞ عخس٣ش ٍ
 
ٛذف حُؾؼشحء اُ٠ أعِٞ د حُظؾخ٤  ـك٢ ٓؼظ  ْحُ٘ٔخرؽ حُغخروش ُ٤ز٤٘ٞح ٓذٟ ح٧ُْ ٝحُنشس  ُوذ
 ٙ حُلؾشحص رؤعِٞ د كٌخٛ٢ ٣لووٕٞ ٖٓ خلاُٚ ح٩ملخى ٝح٩ٓظخع.حُٞ حهغ ػِ٤ْٜ ٖٓ ٛز
 
 حُلٌخٛش ٝحُغخش٣ش ٖٓ حُطز٤ؼش حُقخٓظشخ: ػخٗ٤ً 
ُطز٤ؼش حُٔظلشًش ٖٓ هزَ؛ كٌخٗض ٓقذسح كظ٤ض حُطز٤ؼش حُقخٓظش رٔؼَ ٓخ كظ٤ض رٚ ح
ٝٗؼ٘٢ رخُطز٤ؼش حُقخٓظش ٓخ ٣٘ظظْ ٓظخٛش حٌُٕٞ ٖٓ عٔخء ٝأكلاى، «ُِؾؼشحء ك٤ٖ ٣ظلٌٜٕٞ، 
ٝػِ٠ ٛزح طٌٕٞ حُ٘زخطخص . 59»ٝٗـّٞ ًٝٞحًذ، ٝعلذ ٝأٓطخس، ٝسػذ ٝرشم، ُٝ٤َ ٜٝٗخس
، ٖٝٓ أرشص حُ٘زخطخص ك٢ ٓ  ٖػ٘خفش طِي حُٔ٘ظٞٓش رٞفلٜخ ًخث٘خ ك٤ًخ فخٓظًخ ؿ٤ش ٓظلشى حػ٘قش ً
، ٝهذ ًخٕ ٛزح 69ح٧ٗذُظ حُظ٢ كشًض سٝف حُلٌخٛش ك٢ ٗلظ ح٧ٗذُغ٢ ٗزخص حُخشؽٞف ٝأ حُخشؽق
حُ٘زخص ٣طٜ٠ ٝ٣ئًَ ك٢ ح٧ٗذُظ، ًٝخٕ ٖٓ ح٧هزخم ح٧ًؼش ؽٜشس ٝحُؾخثؼش خلاٍ حُوشٕ حُلخد١ 
ء ح٧عخع٢ ُِطزوخص ح٧خنش حُـزح ٍٞلحُٝػؾش حُٔ٤لاد١ (حُخخٓظ حُٜـش١)، ًٔخ ًخٕ ٣ٔؼَ ٛٞ 
 79حُلو٤شس
 :89ٝهذ ٝفق حرٖ ؽٜ٤ذ ٛزح حُ٘زخص ٝفلخ كٌخٛ٤خ عخخشح٣وٍٞ ك٢ أر٤خص ُٚ
 
 طُزـــخع ك٢ َص ْٗ زِ٤ــــ  َِح َ٘ـــخكِـــــزً هَ   َٛ أْرَقَشْص ػَ٤َْ٘خَى ٣َـخ َخِ٤ــ  َِ
 ر١ ارَِش ط٘لــــز ؿِــــذ حُلـــ٤ــ  َِ  ِٓ ْٖ َكْشؽَــق ٓؼظٔـــٍذ َؿ ِ٤ــ  َِ
رِ ْ٘ ِض حُــــُٞـ  ٍِ ٤َـــخد ُٗأ ـخًؤَّٜٗـ
 ُٞ ُِٗخغَْض ك٢ حْعِض حٓشة ػو٤ـ  َِ 99
 ُ٤ْغَـْض طُشٟ ه٢َّ كؾــخ ٓ٘ذ٣ــ  َِ  ُوَلََضطْـــُٚ ٗـلٞ أَْسِك حُِّ٘٤ــــ  َِ
 ٝأ َ ًْ ـ َُ هَــ ْٞ ٍّ رَـخِسِك٢ حُؼُوــــٞـ  ٍِ  ُغَِّخ٤ِق حُ َٔ خثِ ِٖ حُ َـ ُٜ ٞـ ٍحْو َُ ُٗ
 ُٔ ــــٞـ  ٍِؽَ َٝلا هَِؼ ْٔ ظُــ َٜخ ػَـــَِ٠   ـ ِـ٢أْهغــُْ لا أهؼَـ ْٔ ظُــٜخ أ َ ًِ ٤ــ
 
حػظٔذ حرٖ ؽٜ٤ذ ك٢ طقٞ٣شٙ حُلٌخٛ٢ حُغخخش ٛزح ػِ٠ ؽٌَ حُ٘زخص؛ ٝفلٚ ك٢ حُز٤ض ح٧ٍٝ 
ٝٛٞ ك٢ صٗز٤ِ  ٚرخُو٘خكز، ٝٛٞ رُي حُل٤ٞحٕ حُز١ ٣ٔظِت ؿغذٙ رخُؾٞى ٝ٣ِظق ك٤ق٤ش ًخٌُشس، كٜزح 
حُ٘زخص ًخٕ ٓقذس حُظلٌٚ، ػْ ٣٘ظوَ ك٢ حُز٤ض حُؼخٗ٢ اُ٠ حُظٔخػ  َك٢ حُؾٌ  َر٤  ٖٛزح حُل٤ٞح  ٕٝرُي 
ح٧ػش حُز١ ٣لذػ  ٚٛزح حُ٘زخص ُٔ  ٖ٣لآغٚ ك٤ؾزٚ أهشحف ٛزح حُ٘زخص ك٢ كذطٜخ رخ٩رش حُظ٢ ط٘لز ك٢ 
ؿِذ حُل٤َ ارح ؿشعض ك٤ٚ، ٝأكغٖ حُؾخػش حخظ٤خس حُٔؾزٜخص ُظٌظَٔ حُقٞسس حُلٌخٛ٤ش ٝ٣شطو٢ 
ٗ  ٚأهٞ  ٟٝأؿِع أٗٞحع حُـِٞ د ٓزخُـش ٝطٜٞ٣لا ٓٔخ دػْ حُلٌخٛش ٝأًذ رغخش٣ظٚ، كخخظخس ؿِذ حُل٤َ؛ ٧
حُغخش٣ش، ُْٝ ٣و٘غ حُؾخػش رٜزح، رَ حٗظوَ ك٢ حُز٤ض حُؼخُغ اُ٠ طقٞ٣ش أؽذ ٓزخُـش ٖٓ عخروٚ، 
 
 .532 ؿ. ،حٓشإ ُح و٤ظ ك٤خطٚ ٝؽؼشٙ ٌٓ٠. 59.
 ُح لشؽق أٝ ُح خشؽٞس ، ٗزخص ٖٓ ُح لق٤ِ ش ُح ٔشًزش ح٧ٗزٞر٤ش ُح ضٛش، ك٢ هشكٚ ػٔشس ٓ ِـلش رؤٝسحم، ٣طٜ٠ ٝ٣ئًَ. 69.
 ).َخشَؽق( ٓخدس ،ُغخٕ ُح ؼشد
 .182 ؿ. ،ُؾؼش ح٧ٗذُغ٢ ك٢ ػقش ُح ط ٞحثقح. ر٤ش٣ظ 79.
 .33 ؿ. ،7 ؽ. ،4م.  ،ُح زخ٤شسٝٝسدص ح٧ر٤خص ك٢ . 182 ؿ. ،د٣ ٞحٕ حرٖ ؽٜ٤ذ 89.
 ).ؿٍٞ( ٓخدس ،ُغخٕ ُح ؼشد ُح ـٍٞ: ؿُخ ٚ ُح ؾ٢ء ؿٞلا  ٝحؿظُخ ٚ: أ ٌِٛٚ،  ٝأخزٙ ٖٓ ك٤غ ُ ْ ٣ذس، 99.
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رؤٗ٤خد ر٘ض حُـٍٞ، ٝحُـٍٞ ٓخِٞ م أعطٞس١ طضػْ  )أهشحف حُ٘زخص حُلخدس(ك٤ؾزٚ ٛزٙ ح٩رش 
 .حُؼشد أٗٚ ؿ٘ظ ٖٓ حُؾ٤خه٤ٖ
فٞس ؽظ٠ ٝطـُْٜٞ  ك٢ ًٗخطِٞ ٜٗخ طظشحء  ُِٟ٘خط ك٢ حُللاس كظظـٍٞ طـٞلا، أ١ طظِٞ ٕأٝحُـٖ، ٝ
كؤهشحف ٛزح حُ٘زخص حُلخدس ارح ٗخغض حعض حٓشة أكضػظٚ ٝؿؼِظٚ  .001أ١ طنِٜ  ْحُطش٣ن ٝطٌِْٜٜ
 ٣ولض ٓ  ٖؽذس ح٧ُْ هلضس هٞ٣ش ٣ق  َرٜخ اُ٠ أسك ٓقش ُؾذس ٛز  ٙح٧ٗ٤خد ٝهٞطٜخ، ٝ٣غظٔش حُؾخػش
ك٢ طؾز٤ٜخطٚ ٓظخزح حُٔزخُـش ٝحُظٜٞ٣َ ٖٓ ؽٌَ ٛزح حُ٘زخص ٝع٤ِش ُ٤وٞ١ رٜخ كٌخٛظٚ، حُظ٢ ؿؼَ 
ٓشًضٛخ حُغخش٣ش ٓ  ٖؽٌ  َٛزح حُ٘زخص، ٝػِ٠ ٝؿ  ٚحُظلذ٣ذ ٓ  ٖأهشحك  ٚحُلخدس حُظ٢ ٣ؾظٜش رٜخ ٗزخص 
ٙ ٖٓ ٣قش ػِ٠ أًِٚ رؼذ ٛز ٕؤر، زخص٘حُ ٓذٟ رـنٚ ُٜزح حذًٓئً حُخشؽٞف. ػْ ٣خظْ ح٧ر٤خص
ٖٓ ٝؿٜش —رخُظؤً٤ذ اٗغخٕ هذ أف٤ذ ك٢ ػوِٚ  ،ح٧ٝفخف حُظ٢ ٝأ سدٛخ، ٝحُظ٢ طشؿذ ػ٘ٚ كبٗٚ
ٝرلا ؽي ٣ٌٕٞ اٗغخٗخ أكٔن عخ٤ق، ٌُٝ٢ ٣زؼذ ٛزٙ حُظٜٔش ػ٘ٚ ٣ئًذ أٗٚ ُْ  —ٗظش حُؾخػش
 ٣طؼٜٔخ ُن٤ٞكٚ ٝلا كظ٠ ك٢ ُلظخص ح٧ٗظ ٝحُؾشحد.
  
 حُخخطٔش
قٞسس حُل٘٤ش حُٔئػشس ٝع٤ِش ُِلٌخٛشك٤غ ؿؼِٜخ طؼٔظ ذ حعظطخع حُؾخػش ح٧ٗذُغ٢ أ  ٕ٣ـؼ  َٓ  ٖحُ
ػِ٠ حهظزخعخص ٖٓ حُوشإٓ حٌُش٣ْ، ٝحُؾؼش، ٝػ٘خفش حُطز٤ؼش حُٔخظِلش ٝٛ٢ ؿٔ٤ؼٜخ طؼط٢ 
 ُِقٞسس ؽٌِٜخ حُل٘٢. 
٣لاكع ك٢ حُ٘ٔخرؽ حُظ٢ ٝسدص ك٢ ٛزح حُزلغ إٔ ؽؼشحء حُلٌخٛش حعظطخػٞح إٔ ٣وظزغٞح رؼل 
٠ ٓؼ٘٠ رؼنٜخ، ٝ٣٘ظضػٞٛخ ٖٓ ع٤خهٜخ حُوشآٗ٢ حُز١ ٝسدص ك٤ٚ؛ ح٥٣خص حُوشآٗ٤ش ٝ٣ؾ٤شٝح اُ
ُ٤ئِٛٞ ٛخ أ  ٕطٌٞ  ٕٛ٢ ٗلغٜخ ٓقذسح ُِلٌخٛش، ٝ٣ُِوٞح ػِ٤ٜخ ظلالا ٖٓ كٌشْٛ؛ ُظظٔخؽ٠ ٓغ حُغ٤خم 
 حُلٌخٛ٢ حُـذ٣ذ حُز١ ٣شعٔٚ حُؾخػش.
ِي ك٢ ٛزح حُزلغ أ  ٕسٝف حُلٌخٛش ُذ  ٟحُؾخػش ح٧ٗذُغ٢ هز٤ؼش كطش٣ش طٔظ —أ٣نخ—ٝ٣ظنق 
رحطٚ، طـؼِٚ ٣ظلٌٚ كظ٠ ٓٔخ ٣غزذ ُٚ ح٧ُْ ًٔخ ًخٕ حُلخٍ ك٢ كٌخٛظٚ ٖٓ كؾشس حُزشؿٞع 
ًٔخ ٗ ّٞ ع  ،ٝحُزؼٞك، ٝٛذف ك٢ رُي اُ٠ أعِٞ د حُظؾخ٤ـ؛ ُ٤ز٤  ٖٓذ  ٟح٧ُ  ْٝحُنشس حُٞ حهغ ػِ٤ٚ
ش أػزض حُزلغ أ  ٕػ٘قش حُٔلخؿؤس ًخٕ ٖٓ أرشص ح٧ٗٔخه حُل٘٤ ر٤  ٖحُقٞسس حُٔٔظذس ٝحُقٞسس حٌُِ٤ش.
ح٧ٗذُغ٠  ًٝزُي أ٣نخ حُظٞس٣ش حُظ٠ أكغٖ حُؾخػش، حُلٌخٛ٤ش حُظ٢ خِن ٜٓ٘خ حُؾخػش فٞسٙ حُل٘٤ش
ًٔخ ٝأ مق حُزلغ طؤػش ؽؼش  طٞظ٤لٜخ حُزلاؿ٠ ػِ٠ ٗلٞ ٣خذّ حُلٌشس حُلٌخٛ٤ش حُغخخشس ُِ٘ـ،
ل٘٤ش حُلٌخٛش ٝحُغخش٣ش رخُ٘  ـحُوشآٗ٢ ٝهقـ ح٧ٗز٤خء ك٢ خِن حُقٞسس حُلٌخٛ٤ش، ٝٓذٟ حُوذسس حُ
حُشحثؼش ُذ  ٟحُؾخػش ح٧ٗذُغ٢ حُظ٢ ٌٓ٘ظ  ٚٓ  ٖخِن فٞسس ك٘٤ش ػ٘خفشٛخ طزظؼذ ػ  ٖحُلٌخٛش؛ ُ٤خِن 
ٜٓ٘خ كٌخٛش ٜٓـ٘ش ٝٓزظٌشس، ًٝزُي حػظٔخدٙ ك٢ ٓقخدس حُقٞسس ػِ٠ حُظشحع حُؾؼش١، ٝأعٔخء 
 حُؾخق٤خص حُظشحػ٤ش، ٝح٧ٓؼخٍ حُؼشر٤ش.
 
 حُٔقخدس ٝحُٔشحؿغ
  ر٤شٝص: دحس فخدس، د. ص.. د٣ٞحٕ أرٞ ٗٞحطأرٞ ٗٞحط. 
 
 حٗظش: ُح غخرن ٗلغٚ. 001.
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س : دححُوخٛشس .ر٤خس١٧ارشحٛ٤ْ ح :طلو٤ن .ًظخد ح٧ؿخٗ٢ح٧فلٜخٗ٢، أرٞ حُلشؽ ػِ٢ رٖ حُلغ٤ٖ. 
 .9691 حُؾؼذ،
 :طلو٤ن . هغْ ؽؼشحء حُٔـشد ٝح٧ٗذُظ.حُؼقش خش٣ذس حُوقش ٝؿش٣ذس ، ػٔخد حُذ٣ٖ.ح٧فلٜخٗ٢
حُٔطٞ١، حُـ٤لاٗ٢ ر  ٖحُلخؽ   حُؼشٝع٢محمد ،محمد حُٔشصٝه٢ :أرسطخػ حٗشٗٞػ، ٗول  ٚٝصحد ػِ٤ٚ
 .1791حُذحس حُظٞٗغ٤ش ُِ٘ؾش،  :. د. ّ.٣ل٤٠
محمد أرٞ حُلنَ ارشحٛ٤ْ. حُوخٛشس: دحس  :. طلو٤ند٣ٞحٕ حٓشإ حُو٤ظ. ، حرٖ كـشحٓشإ حُو٤ظ
 ، د. ص.حُٔؼخسف، حُطزؼش حُشحرؼش
 .دحسحُش٣خٕ ُِظشحع، د.ص :ٛشسحُوخ .ر٢هطلغ٤ش حُوشر  ٖأكٔذ.  الله محمدػزذ ح٧ٗقخس١ حُوشهز٢، أر  ٞ
 .5691 ،ح٧ٗـِٞ حُٔقش٣ش حُوخٛشس: .ك٢ حُؾؼش ح٧ٝسٝر٢ حُٔؼخفشرذٝ١، ػزذحُشكٖٔ. 
ٓطزٞػخص  :د. ّ. .ٝططز٤ن ر٘خء حُقٞسس حُل٘٤ش ك٢ حُز٤خٕ حُؼشر٢، ٓٞحصٗشكغٖ.  حُزق٤ش، ًخَٓ
 .7891 حُٔـٔغ حُؼِٔ٢ حُؼشحه٢، حُطزؼش ح٧ُٝ٠،
. طلو٤ن: اكغخ  ٕػزخط. ر٤شٝص: دحس حُـشد ٛ  َحُـض٣شسأخ٤شس ك٢ ٓلخع  ٖحُزحُؾ٘ظش٣٘٢.  حر  ٖرغخّ
 ، د. ص.ح٩علآ٢، حُطزؼش ح٧ُٝ٠
 . ص. . طلو٤ن: اكغخٕ ػزخط. ر٤شٝص: دحس فخدس، دد٣ٞحٕ حرٖ كٔذ٣ظحرٖ كٔذ٣ظ. 
ٌٓظزش  :ح٧سدٕ. خش٣ٞػ كغ٤ٖ ٣ٞعق :طلو٤ن .هلاثذ حُؼو٤خٕ ٝٓلخعٖ ح٧ػ٤خٕ .حُلظق ،ر  ٖخخهخٕح
  .9891، س، حُطزؼش ح٧ُٝ٠حُٔ٘خ
. طلو٤ن: د/ اكغخٕ ػزخط. ر٤شٝص: دحس حُؼوخكش، ٝك٤خص ح٧ػ٤خٕ ٝأٗزخء أر٘خء حُضٓخٕحرٖ خٌِخٕ. 
 .2791
. طلو٤ن: ارشحٛ٤  ْح٩ر٤خس١، أكٔذ أكٔذ طشد ٓ  ٖأؽؼخس أٛ  َحُٔـشدحُ  ُٔ ػٔش ر  ٖكغٖ. ،حر  ٖدك٤ش
  .3991ادحسس ٗؾش حُظشحع،  هزؼش :د. ّ.سحؿؼٚ : هٚ كغ٤ٖ،  .رذٝ١، كخٓذ ػزذ حُٔـ٤ذ
 ػِ٢ ػزذ حُؼظ٤ْ. حُوخٛشس: ٜٗنش ٓقش، د. ص. :. طلو٤نحرٖ ص٣ذٕٝ د٣ٞحٕ ٝسعخثَحرٖ ص٣ذٕٝ. 
ؽٞه٢ م٤ق.  :. طلو٤نحُ ُٔـشد ك٢ ُكِ٠ حُٔـشدح٧ٗذُغ٢، أر  ٞحُلغ  ٖػِ٢ ر  ٖٓٞع٠.  ر  ٖعؼ٤ذح
 حُوخٛشس: دحس حُٔؼخسف، حُطزؼش حُشحرؼش، د. ص.
. ؿٔؼٚ ٝكوو :ٚ ٣ؼوٞد صً٢، سحؿؼ :ٚ ٓلٔٞد ػِ٠ ٌٓ٢. حُوخٛشس: دحس ؽٜ٤ذد٣ٞحٕ حرٖ حر  ٖؽٜ٤ذ. 
 .حٌُخطذ حُؼشر٢. د. ص
. طلو٤ن: أكٔذ أكٔذ رذٝ١، كخٓذ ػزذ حُٔـ٤ذ، سحؿؼ :ٚ د٣ٞح  ٕحُٔؼظٔذ حرٖ ػزخدحر  ٖػزخد، حُٔؼظٔذ. 
  .2002هٚ كغ٤ٖ. حُوخٛشس: دحس حٌُظذ ٝحُٞ ػخثن حُوٞٓ٤ش، 
 .4691دحس فخدس،  :ر٤شٝص .ؿش٣ش د٣ٞحٕؿش٣ش. حُخطل٢،  حرٖ ػط٤ش
. كغذ الله، ٛؾخّ محمد حُؾخرُ٢ ٢ حٌُز٤ش، محمد أكٔذِطلو٤ن: ػزذ الله ػ .ُغخٕ حُؼشد. حرٖ ٓ٘ظٞس
 .د. ص دحس حُٔؼخسف،: حُوخٛشس
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دحس  حُوخٛشس. .ٌٓ٢ أكٔذـخٛش هحُـطشؿٔش:  .حُؾؼش ح٧ٗذُغ٢ ك٢ ػقش حُطٞحثق .٘ش١، ٛر٤ش٣ظ
 .8891، حُطزؼش ح٧ُٝ٠ ،حُٔؼخسف
هزؼش حُـ٘ش حُظؤُ٤ق ٝحُظشؿٔش  :د. ّ. صً٢ ٗـ٤ذ ٓلٔٞد. :. طؼش٣ذ ٝؽشفكٕ٘ٞ ح٧دد طؾخسُظٖ.
 .9591ٝحُ٘ؾش، حُطزؼش حُؼخٗ٤ش، 
طلو٤ن: ػزذ حُلظخف محمد  .حُظٔؼ٤َ ٝحُٔلخمشس. أرٞ ٓ٘قٞس ر  ٖمحمد ر  ٖاعٔخػ٤َ ػزذ حُِٔي ،حُؼؼخُز٢
  .3891ؼخٗ٤ش، حُذحس حُؼشر٤ش ٌُِظخد، حُطزؼش حُ :د. ّ. حُلِٞ .
 .9091 ،حُغٌٔش١. حُوخٛشس: ٓطزؼش حُغؼخدس :. طلو٤نخخؿ حُخخؿ—. 
ٗ٤ٞ٣ٞسى: هزغ ، . طشؿٔش: محمد ارشحٛ٤ْ حُؾٞػ. ر٤شٝصحُؾؼش ً٤ق ٗلٜٔ  ٚٝٗظزٝهٚاُ٤ضحر٤غ.  دسٝ،
 . 1691ٓئعغش كشحٌِٗ٤ٖ،
ُٔغظؼشر٤ٖ هخٓٞط طشحؿْ ٧ؽٜش حُشؿخٍ ٝحُ٘غخء ٖٓ حُؼشد ٝح ح٧ػلاّ.حُضسًِ٢، خ٤ش حُذ٣ٖ. 
 9991 ،41ه  . ر٤شٝص: دحس حُؼِْ ُِٔلا٣٤ٖ،ٝحُٔغظؾشه٤ٖ
طذه٤ن: محمد كٞص١ كٔضس. حُوخٛشس: ٌٓظزش ح٥دحد، حُطزؼش حُؼخٗ٤ش، . ؽشف حُٔؼِوخص حُغزغحُضٝصٗ٢. 
 .8002
ِ٘ؾش، ُٞ ٗـٔخٕ، حُطزؼش ُ حُؾشًش حُٔقش٣ش حُؼخُٔ٤ش. حُوخٛشس: ٢ح٧دد حُلٌخٛ .ؼض٣ضؽشف، ػزذ حُ
 .2991ح٧ُٝ٠، 
 .0891دحس حُٔؼخسف،  :. حُوخٛشسحُقٞسس حُل٘٤ش ك٢ حُظشحع حُ٘وذ١ ٝحُزلاؿ٢ػقلٞس، ؿخرش. 
ُؼِٞ ّ ُِطزخػش حُش٣خك: دحسح .. طلو٤ن: ػزذ حُؼض٣ض حُٔخطغػ٤خس حُؾؼشرخ. هرخهحُؼِٞ ١، حرٖ 
 .5891 ،ح٧ُٝ٠ حُطزؼش ،ٝحُ٘ؾش
 .6891ٌٓظزش حُؾزخد، : حُوخٛشس. شحلاطـخٙ حُٞ ؿذحٗ٢ ك٢ حُؾؼش حُؼشر٢ حُٔؼخف .ػزذ حُوخدس ،حُوو
حُوخٛشس: دحس ٓقش ُِطزخػش،  .كغٖ ًش١ر . طلو٤ن: كغٖد٣ٞح  ٕحر  ٖؽشف .حر  ٖؽشف ،حُو٤شٝحٗ٢
 . د.ص
 ، د. ص.ٌٓظزش حُٔؼخسف :ر٤شٝص .حٌُخَٓ ك٢ حُِـش ٝح٧دد .حُٔزشد
ر٤شٝص: . طلو٤ن: اكغخٕ ػزخط. ذٗلق حُط٤ذ ٓ  ٖؿق  ٖح٧ٗذُظ حُشه٤حُظِٔغخٗ٢، أكٔذ.  حُٔوش١
 .8891دحس فخدس، 
 .2002، 9. حُوخٛشس: ٌٓظذ ح٥دحد هحٓشإ حُو٤ظ ك٤خطٚ ٝؽؼشٌّٙٓ٢، حُطخٛش أكٔذ. 
ٝحُذحس حُز٤نخء: حُٔشًض  . ر٤شٝصحُقٞسس حُؾؼش٣ش ك٢ حُ٘وذ حُؼشر٢ حُلذ٣غٓٞع٠ فخُق، رؾشٟ. 
 4991حُؼوخك٢ حُؼشر٢، حُطزؼش ح٧ُٝ٠، 
. طلو٤ن: ٗؼ٤ْ كغٖ صسصٝس .ح٧ٓؼخٍ ٓـٔغ .خرٞس١ُ٘٤غح أرٞ حُلنَ أكٔذ رٖ محمد، حُٔ٤ذحٗ٢
 .ص. دحس حٌُظذ حُؼِٔ٤ش، د :ر٤شٝص
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